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Arm ada de Garlos Haes junto al Banco Éspaña-El local más cómodo y fresco deMálaga 
Temperatura agradable.—El que se distingue de los demás por su claridad, fijeza 
y presentación de los cuadros al tamaño natural.
Sección continua, de 8 a 12 da la noche.—Hoy martes el inás grande programa 
cinematográfica.—Z grandiosos ESTRENOS 2, titulados «Bebé y el elefante» y «Las 
primeras sospechas.»
Completaran el programa las de EXITO delirante «La artista y las fieras» y la de 
extrao?<Un&r>:a belleza que hoy se exhibe por segunda y última vez
Ellicor f a t a l
hermes?. película, presentada con tal derroche de lujo, riqueza y elegancia que fasci-* 
Ha al espectador por su argumento interesantísimo y su hermosa interpreta­
ción*
Hataca, 0*80.—General, 0*15,—Medía* generales, 0 ‘10
Grandes secciones a Jas ocho y medía y a !ss diez 
Exito cada vez mayor d® la incomparable artista
B E L L A  B M I L . I A
Gran repertorio da canciones españolas. Imita ció a de los colosos del toreo. 
Atracción sin igual.




3 pesetas -  Butaca. 0 60 -  General, 
Ea breve, DEBUT del grandioso número LES HISPANLA.
0‘20
|  • S A L  QNWlO t© É l  E U SE B IA  T
| " - • Situado- <m ié-Plam- ém áüa&o
E! local más ventilado de Málaga y el que mejor proyección presenil 
f Hoy grao funciór en sección continua ds 8 a 12 ¿e la noch®, exhibiéndose por 
última váz ie interésente cinta áetaclivasca _
1 L a s garras de G n ffa rt
interpretada por el detective Sheiock rfoimas y que por su interesante asunto y gran
arte obtuvo anoche enorme éxito. . . .  ,c ,,
Estreno de la preciosa cinta «El barquillero ce la muerte» y a« In msgnífi** ti­
tulada «El desertor», completando el programa la revista «Crónica cmemu.ugrahca.
En la presente s«mtítiáry festejando el segundo amversam de ja apertura del 
Salón se celebrará una magnifica y extraordinaria función.
a  fies m s  $ « ríísÍi #- . S*taa. 2.0} fi «roñara! ♦ •* ' '* ***** a*fn
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RISUTERI AJrA.*
E s t a b l e c í
FÁ B R IC A  DE ARTICULOS PLA TE R IA  Y  - ,
ISPEdlftSOüO Ei..CASERAS BE TOSAS CUSES Y .DEHAS 0BJEn4
A R T I C U L O S - D E  O R O  Y .  Q A R A N T i ^ A D g  •
fa b rica ción  prop ia , ven de ea  m e jores  con d icion es que» n inguna cn-ra
r o s  2  9  y  3 1 .
E sta Gasa, p o r  ten er
v e n t a s :  C o m p a ñ í a ,
prop ia ,
n ú  m e
de M álaga
SEMILLAS DE HABAS TEMPRANAS
S e  venden  U N A  P E S E T A  K I L O
en la hacienda de T R E V E N E S , pritner partido de la V ega
ü  W E ÍH  MALAGMM
2» Pib'/lea S» Mo Báseos HIAránlIeoi má y uuauuuao'guuu* .©uuvuv.v» »v .v- 
a á8 Aadaíaeia y de uwyov ezpwteN&ít decomisa pan falto (fie peso, o seles
ren las mercancías averiadas y escon­
dan las pesas y medidas faltas de ley?
C ndo  algunos vendedores 3e les
i: I & I L B 0 8 A
Wsfoúmdán de toa» alase esa objetos da pie*
t e  f  pmlta.
Da raeomtona» al püblisa no eosfuaSa mis 
aíadsnhss r>S®Ks*afl08, asm otras -Jmitaelónss h«- 
snar go'rf algunos fiibrieaatéa, loé edal®0 distan 
KBfP® en belleza, ealldadV colorido. 




Ha.ee unos días recibimos una carta 
suscrita por tres vecinos, que firman 
Francisco Zurita del Moral, Juan Cor­
pas y Manuel Morón -Bueno, a quienes 
n o tenemos el gusto de conocer.
En dicha carta dicen esos señores 
que la prenda local debería publicar 
todo lo qy<j está ocurriendo en Madrid 
entre eJ. vecindario y  los panaderos, y 
«abogan por que él pueblo de Málaga 
aigz« los mismos procedimientos qüe el 
la corte, denunciando :a las autori­
dades correspondientes los abusos que 
se cometen en la expendición del pan 
con respecto aipreeio, peso y  calidad. 
Acerca de lo primero, en la prensa 
local no es posible reproducir todas las 
imformacionea que sobre la cuestión 
(del pan y  la actitud del vecindario pu­
blican los diarios mádriíeños. Vienen
inutiliza alguna cantidad de género 
kveriado, ¿cuáles son jqs comentarios 
que se queda haciendo la gente del 
pueblo que ha presenciado la opera­
ción?
Pues lo menos que dicen del Tenien­
te de alcalde, de los concejales y  de 
, los funcionarios del municipiOi es eátq,:
1 ^ jV ayá  Uiipsá//o5 ladrones;..pueq no 
le han qaitao cuarenta panes a ese po- 
bre hombre, y  le han tirao seis azum­
bres de leche a ese infeliz!...
Ese pobre hombre vendía el pan ca­
si crudo y con ciento cincuenta gra- j 
moa menos en el medio kilo, y  el infe- \ 
liz expendía por leche un líquido capaz I 
de intoxicar a los vecinos de todo el ; 
¿distrito.
Ante esta actitud y conducta de esa j 
I parte de la gente del pueblo, es dema- ] 
j siado lo que hacep, con plausible celo, j 
| las Comisiones mitnicipales de Abas­
tos. , j
Con respecto • al caso concreto y es 
pecíal del pan, es un qüe ésta,
mos hartos de en todos los to­
nos j -írrf^tbdaslas» Tórmásj cada vez 
que Se presenta el tema Sempiterno de 
la elevación del precio.
Él asunto es complejo: entre los pro­
ductores y acaparadores de trigo, en­
tre los fabricantes y acaparadores de 
harinas y entre los panaderos, hay, por 
lo que se ve, un lío, que nadie puede 
desenredar. Se culpan mutuamente 
unos a otros; se habla de la exporta»
“ ción y de la importación; se sacan a re­
lucir los impuestos y  los derechos 
arancelarios; todos aúna aseguran que 
no ganan nada, que pierden el dinero; 
las autoridades locales no quieren o no
que esa gente del pueblo, como más 
interesada y perjudicada, debería ser 
la primera en acusar.
Y  no hay que dar^e vueltas; mien­
tras se siga en Málaga ése sistema, el 
mal que se lamenta no tendrá remedio, 
y la culpa no será de nadie mas que de 
la falta de espíritu colectivo.
El canto del odio
.Días pasados un cronista quejábase, oü 
un periódico parisién, de que Francia no 
hubiese encontrado aún el poeta épico que 
cantara estas jornadas de dolor, de heroís­
mo y gloria porque está atravesando luna­
ción en esta guerra monstruosa, que jígual 
no conocieron los siglos. Y recordaba aí
«Nosotros haremos la paz uno de estos 
días. Peto, ¡a ti te odiaremos con un odio 
eterno! Jámás renunciaremos a nuestro odio. 
Odio en {¡linar, odio en tierra, odio de la 
cabeza, odio de la mano, odió de martillo, 
odio de Ja corona, odio de sententa millones 
de hombres, odio que te estrangulará. Uni- 
dos en ei ;unor, unido en el odió, todos no 
■ tienen más que un enemigo, nada más qiie 
¡uno solo: Inglaterra!»
Igual que hiciera con Stewart Chamber- 
lain, el pahegirista de la sapericridad de la 
raza germánica, el kaiser han c.onclecoradq 
icón la cruz de Hierro a Líssáuer . cómópoéta 
que ha sápido ser intérprete en estos mo­
mentos del alma teutona.
T _  ̂A H-Hn+ot' oooi rlnTrinvci dGCÍl’
Uq pinchazo hondo orejero echándose 
fuera par» que le yiésemos. (Pitos).
Otro, ídem, idém, íieca. (Máá pitos).
Muletea de huevo el artista, deseqm- 
pussío y con u»a hachera He 'Bailé que 
eíbrtoI«. ¡H'irnbre, «R*fíeiy »!
A paso ue bsari^riüas, un sssrten^zo, 
tamb éa por les <*.Ireares». (Broncs).
Se echa ai toro aburrido. Lo lóvant® el 
cachetero y «Gallo» descabella. (L* pita 
es de lo más uhánímo, y ai ruedo c-¡«a 
alguüss frutíí).
** *
que c-  —w—~
laba califickdo de (¡repugnante*.
¿Es Lisskuer el gran poetq nacional 
ía Alemania, contemporánea? Pues entonces 
n« sintamos horror por el poeta, sino por la 
nación que jo proclama su. vetbo más auto 
sentimientos de-sus países' respectivos. In-. 1_.jizadó-v má'fe .elocuente, 
glaterra tiene a . Ruyard Eipling, que lia f  V Angel Gueeea
cantado la vitalidad y la energía del alma f  
inglesa, siendo el exaltador de las energías * 
de las raza y el panegirista del imperialispjQ | 
británico. Pero, en calos momenfos soíem- 'i 
nes de tragedia, Eipling no ha acertado á
(Ahbra cortan la teík José y M^ííss).
Es «B^tuhéró», negro, hondo, górdo, 
basto y fsó y sného' de cuná. ’ |
La canción es bruíalj casi debiera decirse | 1 Joseiito, después áa unes capotazos del 
e bárbaia. .El mismo Éeifvner Tagebidit f remejs, veroniquea sin estrecharse y ,
: i.'wl - | ccmó quien, por rasentimientcs, lehs.es f
» 'Mírr̂ hUr. firin. .Wríft' ti/i O-• 9 ah ? lEsO ¿por óumpli Go  qua resentido ¿ah? ¡Eso 
f«Jtíb». pullo!
Pardeando un 
g6?¡ en las «comet 
t&. hüSíR .duco picadursfS. por tres caídas 
y un cab&üo. ¿¿«más"!* mata el jaco k 
& quien | «h  cuela por ía po,s-
tsridad.
P e i i t  P s
El principa! Ginematógrsfu
Programa extraordinífri^
La' bonita, cinta n t̂urshetcs <J®.
’ UR&N A ESP A LATO 
La película cómica
CREMA CHANTILLY 
Le interesante comedia 
AMAME A MI Y AL PERRO 
Exito de la monumentos cinta 
LA PIEDRA SANGRIENTA 
de 2 500 metros, de .m^rmficencis? ex­
traordinaria, su 4. partes. Editada pu? ¡.a 
 ̂ célebre Gasa que breó oí QUOVADIS.
* Sección continua de 7 s> 12.
I Palcos con 6 entrada* 3 'pt«s., BuUca 
0 15 Media g-u-
p?ogv«m®
0‘30, Entrada genera 
neral, 0 10.
Mañana día de moda con 
ssleccionsáo.
e s s
lanzar ólgrito soberano que sabe estreme­
cer el alma de todo un pueblo,
Bélgica, «la de loó testes destinos», tiene
Los mWbaekés I'.íéa ®n quites
tantico, p;>¡;aponiendo ?. ¿ al ¿uarteo, después de pesarse sin
¡das, «BsíU!.ero» «guau- *
Gaiío brinda a un tendido del sol... 
promete y empieza con un cambio y tres 
nsturalss. (Oiés).
Viene luego un gran paso de pecho,
i®
Olásés -§áfá ■ikhf.étpQé 
Por acuerdo de esta Sociedad, queda
‘ , y dos por sito, dos redondos, uno, a
«Al mea te  » Sé pasa un^vez, y daspuó3 | ¡j¿aíf0Sa> -y mego «a un molinete,
rroai-
||PpnH P||| ^ . _______ __  | .... . apoya
cuelga án pahíu, que tiene que tirar por | 0| ahí?© los cúóruos del toro,
que el^icho se queda.  ̂  ̂ _̂ k̂Ua 5 (Ovación). Más pases, naenudsKx-do loa
f  ¡tosió les-brezos cómo uu
un Veranaren: pero el gran poeta do Las de mneh«s ten-
cmdades tentaculares no ha podido tampoco | del actual de once aires de la tarde y  1 . «Almendro» d6spues so maclv 
expresar-el inmenso infortunio de una nâ  I de s¡ete a nüeve de la noche, la matrí- !  t*hvas y titubeos, mate un par do... pre 
ción destruida y de un pueblo arrojado. de | Cüla gratuita a las clases de Gratüátl- 1 cauciones. _
&U territorio camino del destierro, a llorar | ca castellana, Aritmética mercantil *
«Cantimplas» llega ¿esta el marní^iW®.|" toemes dé testuz, y otros adornos es! *» 
* ’ ‘ ' señor profa-  ̂ íjsB t y & a perfilara® y ©1 pública
El Secretario, Juan L. Peralta.
en
Respecto de lo seg undo, tienen razón 
nuestros comunicantes: el vecindario 
debe, por su iniciativa propia, adoptar 
Xas actitudes y procedimientos que 
«crea más conducentes a la defensa de 
sus intereses.
Pero aquí esto no se M ee; no hay 
espíritu público; no existe solidaridad 
para nada. ¿Se pretende, aqaso, que la 
prensa sea la que incite a ciertas acti­
tudes, para que luego, de surgir algún 
conflicto, se diga que la culpa es de los 
periódicos por sus excitaciones?... No: 
ilay cosas que puapdo afqctan al inte­
rés general, si es necesario y cónve- 
miente llevarlas a cabo, deben hacerse j 
¡sin excitaciones de nadie. Para algo ha 
■de servir ese espíritu colectivo de de­
fensa que existe .en todas partes, menos 
<en Málaga.
Con respecto a esto del precio, del 
peso y  de la calidad del pan, como con 
relación a otros artículos de consumo, 
ya un colega iqpfl hizo anteayer atina­
das y  exactas observaciones, sobre lo 
que en nuestra población pasa.y sobre 
la actitud y  conducta que observa el 
vecindario. *-
No sabemos fiosotros, ni las autori­
dades tampoco,, de ningún particular, 
de ningún vécino que haya formulado 
la menor denuncia oficialmente acerca 
de abusos y  faltas en materia de artí­
culos de subsistencias.
Por el contrario, lo que Qcurre es 
que cuando las autoridades, por su 
propia iniciativa y cumpliendo sus de­
beres, adopta medidas de rigor contra 
los que defraudan al público, éste es el 
primero que trata de entorpecer y de
en extrañas tierras el paraíso perdido eoü 2 teneduría de libros. Francés y  Cali­
da dolor 4ué exige im nuevo Milton para | grafía que se daran ¿ e n0Ghe én el lo- 
eantarlo. _ | cal de esta Económica durante el p ro -
Italia tiene un D‘Annunzio; pero no es. f  x ¡mo curso 
un poeta guerrero, aunque sean hermosos | Los inscriptos deberán ser mayores 
aquellos versos de la Oda a un torpedero en b de nnip.ee años
el JÜ-iátiee, que dieen: • | Málaga Ld de Septiembre_ds 1915.—
«Navio de acero, rígido y rápido sobre la | 
onda, hermoso como un arma, vivo y palpi­
tante como si tu metal encerrarse un, terri­
ble corazón. Bajo la tormenta, el Adriático 
se oscurece, se-hace , ceniciento; allá abajó; 
haóíá á Ancona... Pero la mirada de mi
alma ve a lo lejos, al otro lado del mar, una "¡n¡ o
ciudad cautiva, que se orienta hacia núes- jy ji
tra esperanza en su inmutable fe: ¡Siempre f _ . , - , .
vuestra!,¡Siémpre la misma! ¡Ella cree toda- I •®j£,s b-OiTrianoa de la sa^sa, 6-
*fc7i o. lo iwaf.a ImwnóVYQ. avi faílcí. k «r ílv ñ i  ̂ W íoT AülTf'Al
José emplaza a muletear por b® j A tan­
teando, y a los posos machetazos, pierda 
la tala.
La faena es movida, y hech» toda 
sobre ¡«I piernas, «gracias» a las condi­
ciones de Ía res.
Media caída y atravesad», esháadose 
fuera, y llevando el bracito suelto.
El toro ae echa y se levanta para gao 
Jósslito le desoftball8 a 1« primera inten­
tona (Palmas y pitos.)
vía, la teste hermana m  servidumbre, ella | 
cree en nuestra promesa... ¡Oh, tú, navio 
•*' acero, 'primer mensajero de la muerte;
guerrea, responde
......, .y-ia* luces ardep
sobre los altares.»
Es el eco de la añoranza, el grito dó 
omer patriótico que suspira por la ierra 
irrcdenlá.
Aún sigue llevando la voz de esta tercera 
Italia aquel oscuro poeta Mamelli, que sur­
giera entre las convulsiones de Risorgimmto 
y ouya canción todavía conmueve los c®ra- 
zones cuando exclama:
saben a qué atenerse; la reciente y fia-1 ’ - ' • f ,  ̂ ■ ; vty UIWV.XUJ uí.uuoa ¿íauíiuwv
¡estos con profusión a Málaga y en ellos mante ley sobre las ̂  subsistencias ha | sobre las olas doiide se  
pue.den enterarse todos de lo que ocu- resultado en la práctica una filfa, bien f El destino no nuede-lañar 
-------- - ‘n/r -¡,ív.ni - x... mmvmrs por que no se pueda o no se quiera h a -58
cer cumplir, y  el resultado es que el 
pan sigue vendiéndose a 50 céntimos 
el kilo.
¿Que ante todo esto procede que el 
púbiieo se defiende? Perfectamente.
Creemos que, en efecto, el vecindario 
debe defender sus intereses. ¿Cómo?
Muy sencillo: ejerciendo su derecho; 
la ley le da medios para ello.
En Madrid se quejan de que, la ¡ac­
ción del público no surte los efectos 
debidos por que los que le defraudan 
cuenta-' con el amparo del Alcalde y 
de los Tenientes de alcalde. Aquí en 
Málaga segiiramente no ocurrirá tal 
£o$a; por el contrario, tanto el Alcalde 
como los Tenientes de alcalde, aten­
derán las razonadas quejas y  las jústi 
ficadas denuncias de los vecinos. ¡Pero
Fratélli d‘Italia!...
¿Quién es elnóeta, del actual momento 
histórioo en Alemania? No lo es ninguno de 
sus grandes poetas contemporáneos, ni 
Hauptmann,ni Dhmel. Es un oscuro solda­
do, Lissauer, de pronto improvisado en 
poeta de la nación y de la raza germánica 
porque ninguno mejor que él ha sabido 
remover hasta lo más hondo el alma de su 
pueblo y traducir en estrofas desgarradas 
los sentimientos vivos de una gran masa 
movida exclusivamente por el odio. El supo
si éstoe noJormulan ninguna! ¡Pero si | interpretar ese estado de espíritu alemán 
ni en la Alcal i  Tu9 se expresaba en la frase popular «¡Dios 
hava nraseu. | castigue a Inglaterra!», que se repite de 
® y L K I boca en boca como una imnrecación amar-f ; p  
i  ga en que g,e. vuelcan todos los rencores 
seculares.
Korner expresó el odio de Prusia contra 
Francia. Lissauer traduce el odio de Alema- 
niá. contra Inglaterra.
«E¡ odio es santo», dijo Zola. Como el 
intefpret^ha este sentimiento, admitía tole­
rancia. Cómo único móvil de una nación no 
merece disculpa.
Oigámoste poeta teutón:
«¿Qué nos importan rusos y franceses? 
(■ ¡Golpe por golpe! ¡Choque por choque! Nos 
f  Otros nodos amamos; nosotros no los odia- 
| mos. Nosotros nos contentamos cqn defen- 
■f dpr el Vístula y los pasos de los Yosgos. Só- 
La prensa hace lo que puede y a ve- í  ¥  iénemos’ un odio. Nosotros amamos todos 
• ' 1 a- »- *■ como un solo hombre; nosotros odiamos
como uno solo. Nada más que a uno salo, 
que vosotros coxioetis: el se esconde detrás 
del gran mar gris, separado por las olas,
tado denuncia alguna formulada por 
ningún particular!...
teay c|ue reconocer1 <pie |)íálaga 
con ésto del pan y con las subsisten­
cias éu genteál, ocurre lo que debs 
ocurrir.
Aquí la mayoría de la gente yace en 
la más completa apatía e indiferencia, 
y  a los pocos ciudadanos que les preo­
cupa estas cosas sólo se les ocurre 
censurar a la prensa, como si en los 
artículos y los sueltos de los periódi­
cos estuviera la mágica panacea que 
cura todos los males.
ces, muchas veces, más de lo que de 
be; pero es una triste gracia eso de de 
batirse en el vacío. Si la opinión fúi-
rador de aquéllos
Aquí la Comisión municipal de 
Abastos, puede funcionar medianamen­
te, y  cumplir su cometido, por el te­
mor que a las gentes inspiran los re­
volverá y los sables de la guardia mu­
nicipal que la escolta.
¿No hemos visto todos ir delante de 
la Comisión municipal de Abastos, por 
esas calles, turbas de mujeres, de hom­
bres y de chiquillos, avisando a I03 
dueños de los puestos, de las tiendas y 
de I03 establecimientos, para q«e reti­
ta cuestión fie las subsistencias en M.á- | fio asjfcqeia, .(jomp r̂ezGamos ante un Tribu- 
laga ¿cuánto no se ha escrito en los  ̂ m i para'prestar‘juramento, los ojos en los 
periódicos? Y  el vecindario ¿cómo-ha’I  oJqs-; un juramento do bronóó, qué ningún 
| respondido? | viento llevará. Un juramento para nuestros
Pues de ese medo que anteayer de- I # ? s yPara f e f e  nuestros hijos. Es- 
da  nuestro estimado co!ega £V C ro tó - §
Nosotros no renunciaremos jamás a nuestrotú' y que hoy repetimos nosotros: po niénfiose ana parte del público, los 
mismos explotados y defraudados, en 
contra de las autoridades que persi­
guen las faltas y delitos que se come­
ten en la venta de artículos de primera JJH  
necesidad, y  defendiendo a los mismos ¿ ñera feroz":
odio. Jupíos amamos, juntos odiamos. To­
dos no tenemos más que un solo enemigo, 
nada- máíi qiiy uno solo: ¡Inglaterra!»
Y e3ta canción de Lissauer, escrita más
pai­
sano S‘isaritájj y ©1 excelente
Don Julián -L,q.§ amigos ... «safi
de Baltasar», y de Gregorio
Cam pos.
E! lleao, si ss les buscase, no se le há_ 
Uan.prefta49«t«H,. a mano. .Steif cosa 
de remontarse a cualquier «sucesos san- 
saciona!, para d*r con el exacto término 
de comparación. Pero como esta siempre 
es odiosa, preferible es significar única­
mente que la sustitución del fenómeno de 
Trían», a pesar de sar un empeño ma­
cho, no llegó un fia repercusión hasta 
la taquilla.
Esa paisano nuestro tiene muchas 
simpatías y muches popularidad. Y squí 
rabian por verle junto a fenómenos. Y 
«voííe» !á explicscíón del nterroten qu® 
se hizo ayer por la S. A, T. y T:, en 
nuestro rsducído y leal s&bsr j  compren­
der los hechos. Ijc *
*
Alhscersa ó! p'sissllo, bomo el público 
notara ía «usencia da'«Lanía», protesta 
escándalos* oíante contra el supuesto en­
gaña, y íss masas desfilan, en medio de 
un griterío como para traspasar el tím­
pano.
Hasta qu9 aparece el iuquiato Matías, 
quien explica el retraso por incumpli­
miento da una base dsl contrato verbal 
hecho con la Empresa, anta el percance 
de «Terremoto». Y más tarde, también 
sabemos que el presidente, señor Torre 
Cano, multa a «Larita» por su retraso 
®n llegar a la plaza.
Lar® m  ovacionado al cruzar el ruedo.
¿Más? Nada. Que comienza el negocia­
do con el descorche de la puerta del to­
ril y ía salida rápida e inmediata dei pri­
mer Campos.
***
(gn el ruedo «Gallo» y «Salerí»,
El toro se conoce por «Alpargatero» y 
es cárdeno, paeano, salpicao, gordo y bien 
puasto.
R sfte  Gómez veroniquea despsgadillo
y sin eamalá r.
El de las alpargatas pelea con alguna 
voluntad y se lleva un refilonazo y cua­
tro varas, por dos csidas y una hora fi­
nal.
Ea los alivios destacan las alegrías gi­
tanas de Rafael. (Palmas).
«Posturas» cuartea un par, saliendo 
apuradíllo dol trance.
«Magritfcs» sale del paso a la media 
vuelta porque «Alpargatero» no está «el 
hombre» para dibujos.
Y acaba el «Polio» con un par tirado.
RTaed «Gáilo* .empieza con un pasa 
I  a y u d a 4e >  ^ r q d i f c á u d & s e - .  L u e g p  - » o  p | r e -  
a filigranas y -deja hacer
I í Zípatito», negro meano, de poco reá- 
| petó y menos paso.
 ̂ «Lar-ifi^ lancea valiente y es splau- 
I dido.
| Tin refilonazo, y el bicho escapa vo-
1 lefio. , .
1 Luqgo vienen cuatro puyazos maé, tos 
a ctifilás son administrados todo por e! 
t  hombre «Venenos, que es muy aplsudisO 
ai retirarse, y a quien tiene que agrade- | 
cer mucho el ganadero, pprqus «Zapa- 
tito» volvió el físico alguna vez.
«Pilín* y «Tito» cumplen como Dios 
quiere,
«Lsritffl» realiza una fasna alegre, ce­
ñid*, íntersefiando pases nfturaLs y re­
dondos que arrancau oiés.
Viene un achuchón con desarma y 
José Gómez mete bien la tela colorada,
Con un trapo nuevo, «Larita» pega un 
pase de pecho, enorme. Más muletazos 
y un ataque recto, que es media, un po- 
qufií» ps?sad? -
Tra pa zos, y un apuntillen a la segun­
da. (Ovación y vuelta al ruedo.)
«Grillito», cárdeno, gordo, largo, em­
pitonado, con dos pitones y escobillado 
de les dos.
«S&leri» veroniquea, templando y pai­
rando como mandan los cánones, J *a 
suavidad es la cualidad dominante. (Mil- 
ch:S palmas.)
Con podar, y saliendo suelto en aígu- 
ñas, «Grillito» soparte cinco toques por 
tres c%ídas y dos cifras menos.
«Saleri» hace ©l quite en alivios. 
(Aplausos.)
«Ghatíllo» y «Papillo» salen mediana­
mente del paso... segundo.
Julián realiza una f*ana de torero que 
sabe andar con los toros, y de la prime­
ra parí® de^tenan tres pases por alto 
magníficos, clavados los píes en la arena.
Luego vienen varios pases en redon­
do, uno de trinchera; otros de rodillas y 
algún molinete. (Ovación.) L® labor de 
Julián es fría, reposada y de artista.
Para terminar, un volapié miágno, en­
trando con muchos riñones, qpe ma.ta a 
los pocos momentos. (Gran ovación y la 
oreja.)
* *
«Clavelito», cárdeno oscuro, meano, 
de una regular talla, gordito y apretado 
y bizco.
Rafael Igúbea por verónicas, con buen 
estilo, y acaba con un recorte. (Palmas.)
El bicho, que es bravito y voluntario­
so, se lleva cinco picotazos por dos caí­
das y dos caballos.
Los espadas ejecutan filigranas en ios 
alivios y son aplaudido^.
A petición del «mónstrac» los espadas 
van a ahorrar trabe jo a los muchachos.
Rafael cambié un gran par, con esa 
finura de la cual tiene el secreto su exce­
den cíe. (Ovación).
i.a pía©
«rué *0*5® ®Q -° o*'5’0,
4 Lateen^ »« h'*6» larga, y Sobrevienen
unos muletaz^db aliño tirando a cu - 
dr®r ®1 animalito.
Ün.tñ&hazo M an teo . El de Cdmpoi», 
harto de trapo, se 8» al y rec&.rvs
1» plaza, aquí tomó un m u lero , •«* ly:: 
zurrió da da p«ón.
Ei .público se impaciente, (¿v «tees P-- 
dió otra eos®?), con motivo sü parte, por 
qua los peones se exceden las »yn-
Un nuavo pinc,h*zc. (Pito?)
Ensü estilo, uaá corta esiás qus es 
í suficiente. (Pitos, y p^!m;s de los hrm- 
! dáács)-
«ZoriííG», negiTo entrepelao, larguíto y 
nada espantable.
Jngó hace unas verónicas movicutss.
«Z,->r?i!io».cumple en este tercio y pro­
porciona una sola caite.
Matías, invitado por José, clava,, ues- 
puvés fié adornaba, ua p¿r t i  éuartco.
(Ftem&s).
. José 1© sigue, clavando ©n igusl suene
un Palm0 más.
Lüeso el ^aestro José meta dos pri’ss 
mas. mnwjorsbhjs. (Ov.acióp).
«Gallito» ejecuta «na ^ena excelant -  
sima, sacando a relucíate1® buens. peri© 
de su repertorio inimitable. .
H%ce tsíiías coses quá jmposHh©
seguirle para anotarlo todo.
Gon la espada, ai hombro empieza por 
largar medís corts, sin apretarse musas,
Í)s isa da viene un pínchtóo hoh«©r 
entrando mejor que la voz nntsrior, psr© 
saliendo ahora por í» cara.
Uña corta, también psnsando- hacer 
daño, quedándose '«1 .qrtistft -del i&dp acá 
del peligro. .
Agarra un pitón y le ddíTot® el bicho.
José nó lo suelta y corra ía 'mano hasta, 
la cepa haciendo humillar a «Zorállq». 
Ambos, con perdón, ssíán para una por­
tada en eoiorés.
Gallito extr®© el híerrs y al bicho ruó-
sin vida.(Gran ovación, i® or#j«, vuel­
ta al ra®do y salida a los medios a ssdu-
* *
Es negro zaino, se llama «Brioso», y 
es tsmbiéa meano, largo, sacudido, y 
aprétido de puñales.
Unos tetonazos para colocarle suer­
te, y alió va «Brioso» con poderío, y d® 
largo, sobre los piqueros, para que éstos 
le rasquen la piel cuatro vacas y ruedan 
tres.
Además hay que anotar un marronazo 
y un refilonazo, en una arrancada 'extra­
ña que hizo «Brioso».
En los quites José se adorno como ói 
.sabe, y ’«Larita» sstá valiente y oportuno.. 
(Muchas palmas a los dos).
Lar*, (Juan), y «Pinturas», son los 
encargados del palítroqueo, y «Larits» 
brinda ai diputado a Cortas s^ñor Estra­
da Estrada, para realizar mifl faena v*-:, 
liante  ̂apretad©, bien ayudado por Jos0- 
lito, y coronada por un ©norme, UB bru­
tal volapié, que hace rodar al toro. «La-; 
rite» es volteado y arrojado si espacio.
(Ovación grande, oreja, rabo y un bi­
llete «le a cíetó», del brindado.)
}$C
«Agujato», cárdeno claro, meano, de 
algún tipo y astifino.
Con cierta bravura, codicioso y tal, el 
de Campos s© deja pegar fuerte de cua­
tro envites, volcando otro tanto y des­
penando a tres jacas.
En quites solo hay uno, en una esddá 
al descubierto, hacho por los dos espadas
I P®*
S»Í6ñ le secunda con un par de dentro f  qportunamente (Palimas)., 
’áfuera a toro sin máquina. (Paiír-1 «Agujevo» anda «purK-p o e-ue;. c-i propicio tu n  a .
con bilisique eon--tmtá, termina de esta ma- | «Mafritas», quien en unión de toda la I  m«z»s.) .A I  «ÓTmn»fíft
I  cuadrilla, so .«porga da torwr al hicho. $  «PataUiro» acaba ®! pe|oci*dp eop dos | desotm para salir de su empano
I
y los muchachos de Julián se ven y se
i
fc£22*2 «¿■wsBBjy'j ígiíftáa «*Wf
I L  f t É t í f
í á n e s j d e s e p ^ ^  ¿¿ ¿ .
SAN ILDEFONSO
f í e  C A S E R O -
I  1 í ^ ® i |  _ ¿ _  ' if| tjte  r T  O D O N  M. 1  B U  SL h R
Academia, genera  Ê ILOSOP̂ LEiB¿s.-mMm
c ^  * 6ttlta£ r ~  “ “ * * •
«Salar i» ejecuta una faena inteligente, 
cerca, tí /as quilo y torerito.
Un g ran pinchazo en todo lo alto.
Ua v oí»pie colosal, entrando superior­
mente,, (Ovación).
El público salta al ruado, y el bicho, 
fen una arrancada, voltea a unos cuantos 
espectadores.
Sobrevienen un pinchazo más y una 
entera, que tampoco es bastante.
Descabella a la tercera.
D. J.
Para pasar unos días, ha venido de \ 
La Vihuela, donde se encuentra de | 
temporada, nuestro querido amigo i 
don Salvador González Anaya. |
m I
Han venido de Melilla, el director | 
§' de «Heraldo de Melilla», don José * 
Ferrín; el capitán, don Juan Villasán !
García; el teniente coronel de Infante- | que proceda éontra Varios Ayúntemíen-'
¡ f t?—.--j—  * 1— — ; - ■ ■ ■ fossiwiRs®íftí».J¡*— desobediencia/!;
_ » _ a«áA »l par 1# atención-del comercio
COMISION PROVINCIAL L ^ C í , i “ p«»<w
B.jo la presidencia dal señor Rosado 5 obra 
González, j  con aeietencia de los -vocsles y WS°“ ,ífn«r?.l‘ de la Cámara. A. este
r m is ir i r o v i 'n d a f  ̂  **“ “  * t  Se-
fís leída y aprobada acta de la sesión 
anterior.
Se sancionan los informes proponien­
do se de conocimiento al Juzgado para
j, tanto a. Procidencia l
recibirán oficial
BELLEZA MARCHITA
To¿os habéis visto esas jóvenes de
quichés so dice que son bellas pero de be­
lleza marchita. Ciertamente son iirdas, 
con. trazos delicados, ojos lánguidos, cutis 
transparente; Fijándose ©n ellas, sin em­
bargo, impresionan desfavorablemente 
por su palidez, su matiz de cera, su aire 
Ale abandono,su flojedad, suscarnes fofas, 
iváomás son incapaces de todo género de 
trabajó físico o intelectual, siendo incapa­
ces dal menor esfuerzo. ¿Están enfarmas? 
No lo están, hablando con exactitud, pe­
ro tienen poca vitalidad; se hallan en 
condiciones de caer positivamente enfer­
mas: están linfáticas. El mejor tratamien­
to que pucá» acense jarse a estas candi­
datos a todo género da enfermedades y en 
particular a te tuberculosis, es el trata­
miento regenerador per tes Píldoras Pi»k, 
do efectos soberanos contra todos los pa- 
fiecimianjjjbs que se originan en la pobre­
za de la sangre o la debilidad del sistema 
nervioso.
la época, tan crítica, de la pubertad, 
de lis. formación, no olvidéis que lo mismo 
lo® niños que tes niñas agotan su sangre, 
fjues ésta tiene que atender a muchas ne­
cesidades; es indispensable acudir en &u- 
xilio^ suyo. Las Pildoras Pink prestarán 
afectivamente este auxilio dándoles san­
gre más rica, más pura; tonificándoles 
ios nervios; suministrando al organismo 
entero una vit&liáad más grande.
Las Píldoras Pink son un poderoso re- 
gonerador de la sangre y un excelente 
tónico de los nervios: pueden restau- 
srar tes organismos más extenuados y 
convienen particularmente en el trata­
miento da la anemia, clorosis, enferme­
dades nerviosas, neurastenia, dolores de 
estómago, reumatismo.
Las csjss de Píldoras Pink vendidas en 
España deben llevar exteriormente una 
etiqueta indicadora da que contienen un 
prospecto en lengua española/rechácense 
Isí» csjas que carezcan de dicha etiqueta.
Se hallan do venta en todas tes farma­
cias al precio de 4 pesetas la caja, 21 pe­
setas tes seis es jas.
ría, don Francisco Sosa; los oficiales 
de Intendencia, don Rafael Altolagui- 
rre, don Tullo Aguado y  don Manuel 
R . Redondo.
tos dé la provincia, por
creteií® del orgtfiusuK 
o confidencialmente cuántos d&*os qm«- 
ran suministrárssle sobre el partí-
C°Nuestros vinos en Swtea.--Leídas las 
gestionas hechas cei.ee del Ministro da 
Estado sobre el tránsito pór Firuci» <¡e
d „ i .  C i x n  ««<• ^  sioad° VOMl ° 00' 
PeE|áSr.' Echs-vsíl* fué <w»$tr®d<> vom1
00$ Í p  M  "  *£■£ras representante de te L  ̂ Jloduci-
Ju.1t* dal Puerto, eu 1» « “ »•• F,0,iura 
d# por e! señor E|hev«rrí«-^¿ kcort6- 
A n a ya ,-t*
que
amigo don Pablo Grdovás.
& i
Haü Venido de Granada, don Igna 
ció Merino, don Vicente Baquera Se- 
gálerva y el alcalde de aquella capital, 
don Francisco Auriole3 Hidalgo.
$js:
Procedentes de Gibraltar, se encuen­
tran en está, realizando su viaje de 
boda, el industrial don Rafael Attias 
y la bella Señorita Paloma L. Balensí.
*
Han venido de Ceuta, el profesor 
de equitación, don José Gómez Nava­
rro y el capitán de Infantería don A l­
berto Imperial García.
$
En Torre del Mar ha sido pedida 
en matrimonio la bella y gentil seño- 
ta Julia López Jiménez, para don Ra 
fael Martin Ruiz, profesor de Instruc­
ción pública de Campo Cámara, her­
mano de nuestro querido amigo don 
Ernesto Martin, corresponsal de este 
periódico en aquella localidad.
La boda se efectuará en breve.
Se encuentra en Ronda, nuestro es­
timado amigo don José Corral Gómez, 
inspector de la Compañía de seguros 
«La Alianza Agrícola».
Para pasar unos dias en esta, ha ve­
nido de Ronda nuestro particular ami­
go, don Salvador Abela,
De paso para Tolox, se encuentran 
en Málaga las distinguidos jóvenes se­
villanos don Luis Murga y don Alfre­
do Pucb.
por no remitir la certificación que seles f Estado sobre e ty asió p. , Suiía
tiene reclamada con relación .1 año ac- > le, ricos m e l e n o s  dasamdos * 
tual ,  sobre imposición de !* mulla con 5 la respuesta 0*1 Marque- ce Lem.,
?  ̂ •• • • u — íau. »¡ ¿probaron; fecóidánítoste .re_ .
viste de que el Gobierno francés  ̂prohi-
aM*
7 6 m .
A  Melilla regresó nuestro estimado ! * í8r“ brld“de la provincia. , , 
ficación de ingresos que con rcwrancia 
al «ño «ctuel se le tiene pedid©.
Queda desestimada la reclamación for­
mulada por don Eduardo Morales Avila 
y don Miguel Villarejo Ortega, contra su ¿ 
cuota del reparto de arbitrios de Cuevas | 
del Becerro, para el año actual.
Se sanciona la notificación » su patro­
no dsi vita dada en e! Hospital provin­
cial al obfero lesionado en accidente flsl 
trabajo, Jerónimo Montero Leal.
Pasa a informe del negociado la solici­
tud de don Juan Ramos Vías, concejal 
del Ayuntamiento de Beaarrabá, para 
que se ie elimina de 1̂  r0sppns«biHdad 
personal declarad^ a aquel xhuriicipio 
por débitos;d« eoníirigenté -isl cu*río tri­
mestre de 1914,, mediente ,é> pagó d» la 
parte proporcional que le üorrespqhda de 
dicho descubierto. ; . -
Se remite a informe del diputado visi­
tador el expediente relacionado con la 
adopción da ia expósita María Josafá Flo­
rencia de la S. T .‘ Gamona Dísz de Má- 
i.g»
probaron; acoi dándose reiterarlas y 
 ¡sí si és  
be también el transbordo en Marsella | 
p*r« oíros puntos, entre ellos Egipto que j 
es un buen mercado de nuestros vl“ G3’ 
hacer una petición aparte en t#l sentido
al Ministro. ,
Almacenes de depósito.-Cumplimentado 
el acuerdo de te sesión anterior pidiendo 
a la Junta del Puerto, como único orga­
nismo local en condiciones de hacerlo, a 
creación de unos almacenes de depósitos, 
saacordó Item©*1 la atencióndelosvocates 
de la Cámara en te. Junta p»ra apo­
yen tal petición, cuyos beneficios son ge­
nerales para la ciudad- pues te Uciuaad 
que los almacenas presentan atraerá 
a ftusstro puerto buena parte d»l movi­
miento d© And&Iucia que sclu^lmeníe to­
ma otros rumbos o so inmoviliza en los 
puntos ,<ia. origen,
• La estafeta de la e8pacto.7i.--iLejéro3iáü 
las respuestas recibid»» sobre las gestio­
nes respecto al establecimiento 4o una 
estafeta en la estación, que la Cámara 
persigue hace años, se acordó agradecer 
te oferta recabada por 1a Cámara do la
sumarse a los ados que X® 
honor del señor QonaAíe* W J *  lig. 
une a sus cualidades 4o cám»-
t» te de miembro distinguido U V;anft* 
ra da C,'m«i"cio.  ̂ n-«®ííi*Tita
El señar I<raweL--El_senor „  ..  ̂j
dió te bienvenida «1 señor don ^La?Ip J
Krsuel; miembro de te Cámara^q 
el día tomaba posesión && »« S n ia m o  
presándole cuánto espera el 
de su valiosa y «preciable colaboí»
']6pélame— U  Cámará acordó 
su pósame al Jefe de te Seóreterte Sr. 
Aguilera, que en el día, haoía í 
una cruel desgracia de famiha.
Otros asuntos.— Despacháronse otros 
asuntos d® menos interés general, reie- 
rencias e informes comarctelés, cuestio­
nes de trámite, etc., levantáuáose la se­
sión a las siete da la noche.
« a s a
™  ,j IzzatitBko A , a
Oln«r,«eIoBM Wi'6:Rana el di» 6 de Septiembre o ?(
AWrna barométrica reducid» « 
Máxima del dte 
Mínima ató mismo di», *• 
Termómetro seco. SO ü. f
ídem húmedo, 19 0. _
Dfeaeelón del viento. N. y| ,
Anemómetro.—-K. m. m ** nora»f
SlBtaflo M  «lelo, despej
IJm del mas. rizada.
t ^ a d ó a  mpa3‘3-
. yjK-í-te «ir mim ft<n
í *ma­
ído.
á S sÉ É ® »»
i -  » M é r a i l
¡rant® la P ®  A . Secciones, esta -
a 8 de la noche.
Se sanciona el íníorme pâ ft íjiíe se So­
licite dol ministerio de te Gobernactóti
Compañía de los Andaluces, que no pu - 
díendo ceder loc&l alguno por necesitarlo
m m m
cimientos benéficos provinciales y que se 
apruebe la cuenta prodücidá por el ño- 
tario delegado en está capital, ele sás de­
rechos y gfestos en tes actks de subastas 
óéleferadasf " '
Queda enterada la Comisión y qué 'Si 
aprueben las cuente en el informe sobre 
excepción de subasta para te adquisición 
de patatas con destino a los estableci­
mientos banóficos provinciales y úna mi­
nuta formulada de derechos y gastos 
causados por el notario en subasta cele­
bradla.
héehÓ en -̂Bobadifla, Puente Gsnil, Cádiz 
? oirás puntes. A ' - - 0 —icuai-
Lbs éilbaioé del ^  ¡
mente sé agíadécíñ 1# respuesta y- 
Dirección de los Suburbanos anunciando '
SEPTIEMBRE
Luna nueva »*! 9 * i*» 19 53 
S®1, sale 5-48, pónesa 6-47
Semana 37.—Martes 
Santo de hoy.—Sta. Régin*.
Santo d® mañana.—Nuestra Sra 
Victoria.
J ú b ilo s  h oy
CUARENTA HORAS.—En San Agus
do la
IE SOCIED AD*sa:
En la parroquia áe San Felipe, le 
haa sido administradas las aguas del 
bautismo a una hermosa niña, hija d e 
nuestro querido amigo don Manuel 
Alnardo y  de su distinguida esposa 
doña Ana Riva.
A  la neófita se le impuso el nombre 
de Trinidad, siendo apadrinada por el 
apreciable joven don Antonio Córdo* 
ba y su bella y  simpática hermana Ma­
nuela.
Les numerosos invitados al acto fue- 
roa obsequiados con pastas, vinos, ln 
cores y habanos.
•
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la distinguida señora 
doña Dolores Puente, esposa de nues­
tro estimado amigo don Antonio Pérez 
Navas.
Nuestra enhorabuena.
Ayer marchó a Ronda, la distingui­
da esposa del comandante de Infante­
ría, don Salvador Vilá.
j f a t s t r o s  V is o s  o  F ú ñ e la
En te Asocisción Gremial de Crtedo- 
res y Exportadores de vinos, se recibió 
ayer el sigimnta telegrama del ministe­
rio de Estado, respuesta del que Je en­
viara dicha entidad, referente ate deten­
ción que sufren en Francia, los visos que 
se exporten desde Málaga con destir o a 
Suiza.
«Ministro Estado a Presidente Asocia­
ción Gremial Exportadores de vinos.
_ Contesto su telegrama día 2 S^gún no­
ticias recibidas de París, Gobierno fran­
cés parece mostrarse deseoso facilitar si 
tránsito de nuestros vinos, stempre que 
se trate do los destinados exclusivamen­
te fe Suiza. En es© sentido ha brcho ya in­
dicaciones aquel Gobierno » nuestro em­
bajador en París, que el de S. M. eslá 
estudiando íembión gestionar ampliación 
plazo aqueltes expedición.es bochas con 
anterioridad publicación decretó; debo 
advertirte que esto no ataño vinos embo­
tellados.—Lewia . *
PEBID.COÑAC REAL TESORO 
Je r e z  ideal, real tesoro
q*te tiene en estudio te substitución 
los silos tos actúales. , ,
Estación enológíód-— - ^ 0 el curso te* 
vorabie de este ásúnto, se acordó mante­
ner y reitararTas gestiones que se resal- 
z&n díe acuerdo con lá Scciédad Ecouónu- 
ca y con el concurso creciente de impor­
tantes entidades. ;  , ,
Exportación de garbanzos. -  Aprobóse 
Ja petictón de que so deroga© te limita­
ción impuesta a 1* exportación da gar­
banzos, por ser inútil y contraproducente 
ante te nue?a cosecha, escuchándose con 
satisfacción la «dh^sión de Sevilla y otras 
Cámaras a la iniciativa da te de Má- 
fTaga. ; '
ción, bajóla presidencia del señor don \ Vapor extraordinario para Brasil y 
José Aivarez Net; asistiendo los señores ¡ Pteia.- Habiendo resultado negativas tes 
don Ricardo Albart Pomata, don José f gestiones para lograr én Octubre un va- 
Garcia Herrera, don Federico Heaton, i vapor extraordinario, por no disponer 
don Francisco Giménez Lombardo, don j te Trasatlántica do buque alguno, sa 
Carlos J. Kr&ueí, don Mauricio Bsrrau- j acordó pedir, como en años anterioresj ti 
co, dou Liandro Vetesco, don Julio R i-4  la Cámara de Cádiz ía cesión á® párta do 
vera Valentín, don Pedro Rico Robles y i su hueco en los vapores de Septiembre y 
don Julio Sánchez de te Campa, y e x -j Octubre. ,
cusándose los señores doñ José Cuevas,)! Servicies de la Cámara.-Gomo prueba 
don Miguel Uraliana, don Cristian j  del desarrollo que las traniúqcpipnes a i- 
Schoitz, don Rafael Alcalá, don Garmávi j quierau dentro de la presénte snormah- 
Pórez, don Juan Rein Arssu, don Auto- í dad, hízose constar que el movimiento 
nio O alte, y don José García Larios. |;j I 
Daspiiós de aprobada el acto da te sqh {
^«^ana.-Trláeip.
wxm
CORPORACIONES Y  GREMIOS
Cámara de Comercio
A la3 cinco y media de te tarde del día 
4, celobró sosíón ordinaria la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navega
d o í p S T ñ ”  i S í m t f S é l  cuerp.o dos p -zas a» Uz„ s d» alumnos mtea*-
la 6 Á » j*  EscTO’ * pr40l' c* *'•
Agriculiura
w i «LV h  Sister» llega-Enelvapo .. joí pasajeros don 
ron ayer Mi »-5uel Delgado,
j. M s n » m >  Cab F ran cisco  B r a -
I don JoRquín Bfc > ^ José Oracia,,
“ T á í  viii'iü». -*■>»iosA
Alamo. ^
En el Aegoeieáo ¿ or¿J ¿f°reéib¡ñ" lo* 
, ^ " / . . t ' é e a a l  treb.joeuftidoe
■ por los obreros siguientes.
T R*ÍMlEsr t * ^ ^ ° R o W «  losé Bula 
? lee Lópei, José fL” 0. .M a n u e l Gil, Ri-
i ¿rdp*Pad“  2 »  W í »  GnMtra "
' Ka Torrém onos se hall. « « • » ' "  '• 
laza de médico titr 
er anual de 1.501)
m Aa rnsoína de esta p tea  Hatfte El juez de mayA . . p.ii«n Um»z
José Montero postigo y P<*
Martin, procesade-s por hurto.
re ou » — - , h&.| plaza de módico titular,dotada, con el na
Cviimtí&a dal por so© m  ^  
«fem edaácstó  «stómag» é  
í.ssstloos. con Elixir' Ésto*»fc*S- T 
Shik Carlos. v Lo lécm n 
íog médicos do tes cinc© partea de! 
p p á , '  á^dacáiáa»;,
^^'tótíoneSr ffibr® eS apotíto»
4 Í m '&  ^dler W ®Mr» Ia p ¡
|.a  ^V i   edro Ruuc
¡ 3 ,*¿“ t | 7 ^ | .T T r r gimianto d: . 
M Pa“ u, e . Málege.. cite » J«>S 
| .Sánchez, falto a cc mcontración.
i  minando eV díte 15 del me» actual
J  i a T f ! :UKteción volu utaria para que pue-
1 dan p ro vee^  d« ^ .^ ^ X a e t e v t e a  i  




ffhbras' erdinams, “ ‘í 11 — -------lft no' :
|che.
1  Colegio de San Fedro^
I  Calificaciones obteL'íd*» P°r 
!  nos del Colegio de San -F«ó ro Y S«u « » -  
“ ffi«i e« el curso actual:(Continuación)
Leedlo P U  de V.rlW.; h .  frene»,,
San Rafael
sión precedente, pasóla Cám»r$i a ocu­
para© del despacho de los «suatos si­
guientes.
Recaudación de cuotas. —A propuesta 
de 1a Comisión A©míe.i^Erativ», }m éáraa~i 
ra acordó que por ei .* eño» Procurado^1 
de la Corporación, se preceda ..conir» los 
electores que sistemáticémente-niegan el 
pago de sus cuotas, no obstante tes rei­
teradas disposiciones superiores y sen­
tencias de tribunales qué conftem&n su 
carácter obligatorio.
Altas y bajas de la contribución.— 
Igualmente se acordó ejarcer una severa 
fiscalización sobre tes declaraciones de 
altas y bajas en te contribución, lia-1
dq documentos en la Cámara ha sido de
254 en el mes próximo pasado,
Crédito para la exportación.—No ha­
biéndose recibido los datos pedidos reite­
radamente a los int^rasadós sobre la 
R. O. de Hacienda estatuyendo facilida­
des en los créditos para te esportaciób, 
se acordó mantenerse a la expectativa 
en la cuestión pera acudir en -solicitud 
de modificaciones ó esclarecimientos tan 
pronto sea necesario &t desenvolvimiento 
mercantil de Málaga.
Permuta de Vocales.—'Atendiendo ra­
zones dol Se. Echa va rí», sé acordó admi­
tirla su renuncia dal cargo de vocal 
electivo, nombrándose para substituirle 
dentro de su grupo y categoría el señor 
don Antonio Nogueras, antiguo miembro
ím  «epdIssso vómitos, ■vértigo M*
f Indigestión» -flatnlep» 
m m &rnn y  úlcera écl- 
MtóMftgÓ. 'hTpérelorMria,# - fien® 
•••'IfÁátriéa» f.
ctow»í» «ó® '¡4ispepsia!-s suprime ,¡ 
i>» .la .éim vm  y
ia fetidez de las de« 
ísisidlctoes f  eft-antíaéptigóe Vlgo« 
.-tesas astóraago é  Intestinos» 
tsl esferm© «cora© saás,, digiera .nqejpr
y  j l í l fv M p »
|̂A:todaa. ¿ttí- «áâ cige. ;
0 *  tfimm ## tas prfneipaleé fam áófm "
4hS tpiMim ir iíerifsnot. Í6, SíiBW®
■ ts* «*(w,gv«feüLMw.f.mia» M »Wa-;
álgebra, 
cura », opro-
segundo curso, •pfoh.do; álgebV®, «PW 
hado; historia umversáh *0 rP}*:. - {
Joaé Diez Alvares: Bu P'V?t?b J freñ- raria, aprobado; álgebra, na , - t : 
/•Áft sasundo curso, notabW msioria 
universal, sobresaliente; dibuj o, primer 
curso, matrícula de honor.




Lo que toda debe saber antes de su yria*
Hermoso* libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en .sellos y 
giro Postal.—Entonto García, tío nenas, 
3, Madrid.
Cciiegi© de San Pedro y San Rafael
mCORPOR&DO AL INSTITUTO Y ESCUELA DE COMERCIO
Director: DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Profesor Mercantil y Maestro Superior. 
Antonio Luis Garrión (antes Comedias) 20 — Malaga 
P rim era  enseñanza graduada en 8 grados.™ Comercio, Bachillerato, Magisterio
Exitos granulosos en los exámenes Oficiales del Curso actual. 32 Matrículas de Honor, 48 Sobresalientes, 56 notables y
114 aprobados.
B ach illerato  m ilitar, Delineantes, Sobrestantes, Ayudantes de Obras públicas, Carreras militares 
Da éstos estudios está encargado el distinguido ingeniero militar D. JOSE DE MARTOS ROCA.
Correos, Telégrafos, Aduanas, Guerpo Auxiliar y Pericial de Hacienda
A cargo d® cero ostentes empleados áe los respectivos Cuerpos.
Licenciados en Derecho, Filosofía y Letras 
La preparación de estes carreros corre a cargo d© ilustres profesores titulares.
Esté Centro g«n»ral do enseñanza ha sido promiado con MEDALLA DE ORO, y once de sus alumnos con DIPLOMAS DE 
MERITO, fe a te Exposición de Trabajos Escolares celebrada este año en la Academia de Bellas Artes.
Se adm iten  alumnos externos, internos y medio pensionistas.—PIDANSE REGLAMENTOS
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal 18[20 
p a r a  la próxima siembra, con garantía de riqueza.
.Deposito en M álaga: C a lle  de C uarte les, núm , 23
Para Informes y preolos, dirigirse a la Dirección:
HLH6IDIS& I ¡ Y 13- — ORINADA
Este excelente regenerador conservara! cabello $ su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caida.^.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la  cabeza,^quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, <y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS U S  IMPORTANTES P E W üIERIAS
A  LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequfeño y 3.50 frasco grandet i
Arribére y Pascual.
JElstacto a! por msfsr y s m t  te f m t f A
13. S an ta  M a r ía , ü - M á l a p .
Balería de cocina. tfsrrBtñtóit»._ Retro*, Chapos de atoe y tetón, 





d© Ferretería al por
mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  26
Batería, de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas d® hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
etc., «te.
CENTRO G ENERAL DE ENSEÑANZA 1
B A J O  L A  D I R E C C I O N  D E  
DON GUILLERMO KARSTEN BUSTAMANTE 
Estudios del Bachillérate y de la Carrera de Comercio, Preparación para 
todas las Carreras Civiles y Militares.
P L A Z A  D E  S A N  F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O  1 9
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
Sobresalientes, 21.-—Notables, 18.— Aprobados, 50.—Suspensos, 3.— Matrícu­
las de Honor, 15.
Los estudios del Bachillerato y  de la Carrera de Comercio están a cargo de 
| profesores de reconocida competencia, y las clases de preparación para carre- 
| ras especiales las desempeñan ingenieros civiles y  oficiales del ejército.
| para más detalles en la Secretaria del Establecimiento, de ocho de la maña- 
| ha a seis de la tarde, informarán.
C LIN IC l D E |T A L  ¡
Calle del Cerrojo, aura 28 ¡ <.
Subasta de los lotes vencidos, proce- Medicina de Madrid, 
dente do los empeños verificados durante Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
el mes de Febrero da 1915, que sócele- . de la tarde
brerá los días 8 y 9 del mes actual, em- Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
pozando a la um  y media de la tarde. San Juan numero 1, pral.
Y
S á l l l
¡j*5 ? \ -
JLfl Pflt-OP
m - f
e m  FABRIió dé
M ím ico  CRISTMi
D !sr D A V I L A  6  ( A N T E S
-----  TELEFONO 322 .------ \





P igi na t<-rc era IL POPULAR M a r t e a y d e S g B t k a t e g ía l f
Dos mil frascos diarios ds venta dsl 
Licor del Polo, solamente en España¡ 
es su mayor elogio. V
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem- 
pla2ferlo por el VINO GIRARD, que sa 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilite 
la formación de los huesos en?los niños 
d® crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa, la fagocitosis. Él mejor tónico
}>ara las convalecencias, en la anemia, en a tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la. marca: A. GIRARD, París.
Éi mrijor tinte para el cabello.
¡üaa Iraena maquinal 
Én otro lugar de este periódico publi 
©amos ©1 anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
ta, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato
Jjresia en cualquier casa de familia o en a habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente
Saso en todos los mercados, puede consi- erarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
Finca en Glui'rriana 
Se alquila la cas^ calle de San Fer­
nando, número 7,#n la barriada de Chu­
man».
Be a lqu ila
El piso principal y segundo da la calla 
da la AVeazabilla,número 26.
De laprovincia
En el monte denominado «La Breña,» 
termino de Cortes, se produjo un incen­
dio, quemándose uña extensión, de vera­
né de terreno, setenta quejigos,
37o alcornoque, y en toda esa extensión 
los pastos y mónte bsjo, y en la instala­
ción íalsfóaica de la fábrica hidroeléctri­
ca del Guadiaro. han sufrido daños cua­
tro nos ses.
También experimentaron deterioróla 
vín férrea y dos postes del telógrsfo.
E . fuego lo ha originado uñ farol del 
tr«u, quase supone ss inflamó y lo arro­
jaron ¡d suelo, cuyo artefacto se halló a 
un metro de la línea férrea.
Oíro incendio so ha producido en éí 
cortijo «Los Llanos* término de Casares, 
quemándose unas cienías cincuenta fane­
gas da tierras de monte bjtjo, calculándo­
se las pérdidas ®n cuatrocientas peseta?; 
se supone que el siniestro ha sido 
casual.
Otro siniestro se ha originado en una 
casa de la calle de la Cruz del pueblo de 
ISferja, donde hay instalada una tienda 
de comestibles, habiéndose quemado unes 
t €0 arrobas de tomizas, y la techumbre de 
una habitación.
Las pérdidas se calculan en unas 500 
pesetas y se supone el hecho casual.
Otro fuego se ha producido en los 
montes «Corchado y Jarana», término de 
Gaucín, y se han quemado en el primero 
veinte hectáreas de tierra con arbolado 
de alcornoques y sequejos y del segundo 
dos hectáreas de igual arbolado.
El siniestro fuó debido a una chispa 
de alguna máquina del tren.
En Campanilla sostuvieron reyerta 
Joaquín de la Torre López y Antonio 
Abolafio Cerrión, y éste disparó a su 
contrario con una tercerola, deteniéndose 
el proyectil en la ropa, sin tocarle a la 
piel. El agresor se dió a la fuga una vez 
realizado el hecho.
En el Burgo han sido detenidos los 
fciños Manuel Río Picón, Angel Duarte 
Cueto, José Martín Balea, Juan Priego 
Segura y Miguel Loreute Olse, autores 
del hurto de un reloj da la propiedad de 
Juan Canto Moreno, de aquellos vecinos.
Al vecino de Casabermeja Sosé Perez 
Pan&yo, se le disparó una pistola, hirién­
dose en la mano izquierda, como así mis­
mo a su convecino Rafael Sierra Fernán 
dez, que resultó lesionado en la pierna iz­
quierda y en la ingle, siendo su estado 
de pronóstico reservado.
El agresor quedó detenido y a disposi­
ción del Juzgado.
Ea Alora y Churriana han sido deteni­
dos, respectivamente, Juan Sánchez Sán­
chez y José Moreno Burgos (a) «Muerto», 




Como ya dijimos, en la noche del Do­
mingo celebróse ®n la aristocrática so­
ciedad «Tennis Club» una gran fiesta 
andaluza.
El local aparecía completamente inva­
dido por distinguidas señoras y gentiles 
señoritas, que lucían con gracejo y do­
naire el pañolón de mánil*.
La pista del tennis estaba adornada 
caprichosamente, sirviéndole de techum­
bre una enrejada' de guirnaldas, con pro­
fusión de bombines' eléctricas, multi­
colores.
En el sitio de costumbre se instaló un 
artístico c&rrousel, cuyo funcionamiento 
animaron muchas bellísimas muchachas.
Para obsequiar a los asistentes se 
había establecido en la pista largas ma­
sas, típicamente exornadas, abundando 
las psnc&s da bisnagas, macetas de 
albahacas y flores.
A la hora fijada se sirvió el̂  anunciado 
gazpacho andaluz, clásico refrigerante de 
la tierra, contenido en platos barreños, de 
los que s® extraía el rico caldo con primi­
tivas cucharas da palo.
A tan agradable fiesta asistieron las 
marquesa de Puerto Seguro, de LomRS, 
Dalorme, Aparicio, viuda de Leovigildo 
García, Ocón, Rodríguez de Castro, 
Herrera, Garret, viuda de López Carre­
ra, Villarejo, Peíerseu Marston, .abela, 
Rodríguez Spiteri, Gracián, viuda de 
Ltmuek, García Herrera, Marelo, Allens- 
Perkips, Marín Leal, San» del Oso, Sán­
chez (don Agustín), viuda da Fronke, 
Lazárraga, Mesa (don Luis), y otras.
Señoritas María Ptpa Rosado, María 
Luisa Carvajal, Victoria Gómez García, 
Isabel Lac&l, Concha Lazárraga, Trini, 
María, Luisa y Pepa Baques*», Luisa 
Moya,Geórgica Freirá, Mari?, Rosario y 
Adela Alvarez Pastor, Rafaela García de 
la Reguera, Eloísa Rueda, Victoria Abe­
la, Dolores y Anita Pons, Anita y Lola 
Gatell, Merce.des Bello, María y Lola 
Barco, Manola Gómez Rabadán, Amelia 
y Guadalupe Smerdou, María Agustina, 
Gómez, Paulina Adriaesaens, Elvira 
Martínez, Pepita Martín Alfa.ro, María 
Luisa Baquera Guervos, María Luisa 
Encina, Ana María Díaz Herodi®, Victo­
ria Reboul, Estela Pérez de Quiíes, Vic­
toria y Lola Merelo .
Matilde Sarmiento, Julia Porcuna, 
Amelia y Trini Ruiz Segalervs, Rosario 
Portoc&rrero, María Guerrero, Luisa 
Heimidors, Maruja Martínez, Carmen 
Lamuela, Rosario Luna, Cecilia Rodrí­
guez, Amelia Gómez Palaseca, Concha 
García Gómez, Trini y Pilar Moreno 
Nagel, Mercedes de las Heras, Carmen 
Ocón, Isabel Carear, Pilar Carvajal 
Maria Teresa y Carmen Ahumada, María 
Teresa Llanos, María García y García 
de la Reguera, Anita Torres de Navarra, 
dé Mesa, María y Luisa Villarejo, Trini 
Moreno Villa, Pilar Pogonoskí, María 
Teresa Cantaiapiedra, Consuelo, Alonso 
Sell, Maria Jiménez, Concha García 
Avilés, Isabel Conrradí. Lola y Adela 
Martín Gracián, Mari Isabel Alleus-Per- 
kins, Káti López Car raja), Victoria Gol­
earán y otras muchas más.
También ®? sexo fuerte se hallaba dig­
namente representado.
La fiesta se deslizó animadamente sa­
liendo, cuantos a elia asistieron, muy 
sátisfachos de su brillantez y de la corte­
sía con que los directivos hicieron los 
honores dé la casa.
Alicante
Cebada de la nueva ccsecha: En plaza a 34 
pesetas cahíz; en el campo, a 32; eu plaza de 
Elche, a 32; en el campo, a 30.
Valladolid
Centeno, a 45 reales fanega (27*17 pesetas 
>*00 kilos); en las lineas de Avila, Segovia, 
Zamora y Salamanca, á 44(26*37'; en línea 
de Ariza, a 43 1\2 (26*26). Cebada, a 25 lj2 y 
26 reales fanega (19*78 y 20*38 pesetas 100 ki­
los) Avena, a 19 pesetas los 100 kilos. Yeros, 
a 36: en Paredes a 37.
Vaporea ©airado»
Vapor «J. J. Sister», de Malilla.
» «Luis Vives», de Barcelona.
* «Principe de Asturias», do Cádiz.
j¡J. »  «Torre del Oro», de Algeciras.
Vapore» despachado»
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
» «Luis Vives», para Gónova.
» «Principe de Asturias», para Barce­
lona.




Sulfato D E ¿Maco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
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Sociedad CcoaSstlca
DE A M IG O S D E L P A I S  
Plaza de la  Constitución num. 2 
Abierta de once a tres de la tarde y de 




de agua de mar y dulce
Playas de la Malagueta {Málaga),
Temporada: de I.°de Julio
al 30 da Septiembre 
Módico: D, José Impellitieri
I p f t a s t a f i  É  M l l i f a
Operaciones de ingresos y  pagos verificadas 




Existencia anterior................... 5.097*90 f
Eeoaudado por Cementerios. . . 466 I
» > Matadero. . . . 1.242f40 I
> » P a l o .................... 53*54 *
* »  Teatinos . . . . 23*76 |
» » Carnés. . . . . 4.858*74 I
- »  » Inquilinato . . . 
9 * Mercados y pues-
983*46 1
tos públicos . . • 488 1
»  » Patentes . . . . 
» » Cabras, vacas y bu-
55*04
rras de leche. . 165*50
* » Espectáculos. . . 195
» » Cédulas . . . . 2.306*01
> »  Carruajes. . . . 624*68
»  » Carros y bateas. . 344
> » Pescados . . . , 112*75
» » Alcantarillas. . . 
» »  Arrendamiento de
235
aguas . . . . 237*58
» » Licencias de obras. 7*50 |
» > Hacienda pública . 30.927*20 |




Empréstitos . . . . . . . . . 504*08
Beneficencia.................................... 191*17
Material de bomberos.................... 85
Gastos de aguas.............................. 3.811*75
Menores . . . . . . . . . 41*75
Camilleros................................... ..... 28
Recaudado por la Hacienda . . . 1.546*36
Jornales de Matadero.................... 420*25
9 » Rurales]......................... • 147
» » Brigada sanitaria , . 392
» > Parque sanitario. . . 85*75
» » Riegos . . . . . . 794*50
» » Obras públicas . . . 2.153*55
» » Carro de las carnes . . 224
Contratista de barrido. . . . 1.576*89
Obras nuevas......................... ....  .
H Materiales de o b r a s .................... 55*50
Total de lo pagado. . . 20.246*61
Existencia para el 30de Agosto. . 28 193*45
TOTAL. . . . . . . 48 440*16
JDr. C astrillo
M E D I C O - D E N T I S T A
LXBGRIO GARCIA, 6 y 8 l.°
S u ce so s  lo ca les
La guardia civil del puesto delAgujero 
ha detenido a Miguel Ranea Vergara y 
José Trujillo Muñoz (») «Blanqueador», 
autoras del hurto do dos sacos de limo­
nes, ao la finca «Tudela», situada m  el 
Guad&lmedina.
Los detenidos fueron puestos a dis­
posición del Juzgado de la Merced.
En Poniente ha sido detenido Salva- 
y ñor Campos Navarro, reclamado por el 
'  Juez de instrucción de Santo Domingo.
Lá desmedida afición a la taurina fies 
ta y la falta do peculio para adquirir la 
entrada, obligaron a Salvador Martin 
Cortés a subirse por las tapias del circo 
de la Malagueta, con objeto de presen­
ciar la corrida d® ayer.
Cuando estaba próximo a completar 
escalamiento dió una caída produciéndo­
se una herida en la frente y contusión 
la rodilla derecha.
®n
N ota s de Marina
No es áe esperar ningún cambio notable de 
tiempo.
Se le ha expedido pasaporte para Cartage­
na al marinero Joaquiu Díaz Mirasol.
Para servir en la Armada se ha inscripto el 
oven Víctor Roca Martínez.
Se ha recibido un telegrama de la Superio­
ridad, en esta Comandancia de Marina, orde­
nando sean pasaportados para Cádiz varios 
inscriptos de este trozo marítimo.
DELEGñCiOH DE HACIENDA
Por diferente® conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería do Hacienda 18.897*35 pesetas.
Hoy serán sastisfechas en lá Tesorería de 
Hacienda las retenciones hechas en los habe­
res del mes de Agosto último a los individuos 
de clases pasivas.
Ayer constituyó eu la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 150 pesetas, don José 
Cansino Farfán, para responder a la contrata 
de la conducción de corr eos desde Alhaurin 
el Grande a la istación férrea.
Ha tomado posesión del destino de oficial 
tercero de esta Administración de Contribu­
ciones don Rafael Laporte Aguilar, que lo 
era de cuarta de la de Córdoba.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual el re­
parto del impuesto de consumos del pueblo de 
Benalmádena.
Por el Ministerio de la Guerra han Bido 
concedidos los siguientes retiros:
Modesto Arduefio Castro, carabinero, 38*02
LA INYECCIÓN
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BaÁi.—La villa se encuentra inundada 
por el\agua que baja délos montes de 
Margc
Hastia ahora se sabe dé trece muertos 
y muchos heridos.
Salandra ha destinado 10.000 lirás pa­





CasabHnca.—En las primeras horas 
de la tara© Lyautey inauguró solemne­
mente lal Exposición franco-marroquí, 
asistiendojnumerosas personalidades ci­
viles y militares, y comisiones francesas 
e indígenas de todas las regiones d® Ma­
rruecos. !
El citado\ general visitó detenidamente 
los pabellones, que constituyen una es­
pléndida manifestación del concurso de 
las energías, francesas y de la buona vo­
luntad de loé marroquíes.
Componenjla Exposición cien pabello­
nes establecidos por diversas comarcas 






Barcelona.—El Comité de la Federa ­
ción del prte textil y fabril da España se 
ha reunido, acordando declarar el paro 
general en i» región catalana, por soli­
daridad con ios huelguistas de Reus, re­
chazando los acuerdos adoptados por los 
compañeros d® aquella población.
Para el mejor éxito de este acuerdo, 
se convocará al proletariado catalán a 
una Asamblea magna que debe celebrar­
se el msrtes, en la cual sa expondrá el 
acuerdo d« la Federación, ai objeto de 
realizar una acción común.
En Jos centros obreros se repartirán 
copias dei acuerdo.
l"’ Maura
Reinosa.—El. señor Maura recibe mu­
chas visitas.
t  Al recibir a los periodistas, las dijo res­
pecto a. política, qa® ya hablará en el 
parlamento.
Acerca de 1« guerra, limitóse a mani­
festar quo admiraba, e! poder de Alema­
nia y la resistencia d® Francia.
Reclamación
Badajoz.—Según las noticias llegadas 
de Lisboa, el embajador de Alemania ha 
dirigido una reclamación al Gobierno
con motivo de varios discursos pronun­
ciados días anteriores en reuniones pú­
blicas.
Circula?#
Badajoz—El Gobierno ha dirigido una 
circular a los gobernadores, regulando 
el precio de los trigos y harinas.
A Angola
Badajoz.—Ha marchado a Angola el 
«Ambaca», con cargamento de provisio­
nes. '
Requisa
Badajoz.»»La Administración militar 
sigue practicando requisas en los alma­
cenes de subsistencias para evitar ocul­
taciones.
Contra los ocultadores se procederá 
enérgicamente.
Detención
Badajoz.—En Móntemar fuó detenido 
ün extranjero por suponer que se dedi­
caba al espionaje a favor de Alemania.
Confirmación
Pontevedra.—La Audiencia, con mo­
tivo del sumario instruido por pago de 
un crédito que no figuraba en el presu­
puesto, confirmó el procesamiento y sus­
pensión en el cargo del alcalde, primer 
teniente de alcalde, dos concejales repu­
blicanos y dos independientes.
Se les exije fianza de 50.000 pesetas a 
cada uno.
Mañana se nombrarán concejales in­
terinos.
Enfermos y heridos
Algeciras.—En Gibraltar han entrado 
varios transportes hospitales conducien­
do enfermos y heridos de los Darda- 
nelos.
Diariamente so entierran muchos 
muertos, diciéndose que, en su mayoría, 
da fiebres tíficas de «sp«cto casi fulmi­
nante.
Se habla d® acordonar Ja plaza, enca­
so de que continúe la epidemia.
La huelga
Barcelona.—Hay ansiedad por cono­
cer el resultado de Ja Asamblea de todos 
los oficios, en Ja que s© tomarán acuer­
dos sobre el conflicto.
Andrade creo que no se declarará la 
huelga por falta de ambienta entra los 
obreros.
Las noticias de Reus participan que 
los directores de! movimiento empiezan 
a sentir desaliento y ya se habla de Ja 
necesidad d® disolver k  comisión de 
huelga.
Don Alfonso
Barcelona.—Sigue circulando el ru­
mor de que m  Octubre vendrá el rey, 
permaneciendo aquí varios días.
Echagüéj
San Sebastián.—El ministro de la Gue­
rra realizó una excursión a Oyj-rzún y 
Rentería.
Por Ja tarde marchó a Madrid, anun­
ciando que volverá para recoger a su 
esposa.
Le despidieron el duque de Mandas y 
muchos generales, jefes y oficiales.
Villanueva
San Sebastián.—Uno de estos días lla­
gará el señor Villanueva.
Exportación
Tarragona.—Se está embarcando on 
un vapor extranjero aceite para No­
ruega.
La exportación de dicho producto por 
este puerto alcanzá extraordinaria im­
portancia.
Desde Agosto se han embarcado 2.263 
bocoyes, cantidad enorme que no se re­
gistra en las estadísticas de este puerto.
También ha aumentado!» exportación 
de vinos, avellanas y almendras.
Trasatlántico
Coruña.-Hoy fondeó en el puerto, pro­
cedente de AmSíardam, el trasatlántico 
«Zeelandia», que tomará pasajeros para 
el sur de América.
Trae 22 belgas y holandeses que se di­
rigen a Madrid, Zaragoza y Barcelona, 
para seguir sus negocios, pues la guerra 
les impide trabajar en su país.
Dicen que la guerra lo arruina todo, 
pero no es tan sangrienta como sa cree.
Aseguran que Bruselas ha recobrado 
su vida normal aparentemente; solo s» 
comercia en los artículos de primera ne ­
cesidad.
Los holandeses creen que Holanda no 
saldrán de la neutralidad, habiendo 
puesto en pie de guarra 300.000 hombres 
con el solo objeto de resguardar sus 
puertos.
^Sehan colocado multitud de minas, 
para evitar las incursiones por mar y 
tierra.
Afirman los tripulantes que en el mar 
del Norte hay tranquilidad.
Los liberales
Barcelona.—*Según las manifestacio­
nes del jefe, los ljberales lucharán en l«s 
próximas elecciones municipales d© Bar­
celona, con candidatos propios.
Mitin
Barcelona.—Mañana se celebrará un 
mitin, éonvocado por el alcalde, para 
tratar dal conflicto creado por la pérdida 
de la cosecha vinícola.
Anunciase que asistirán los diputados 
y senadores por la provincia de Tarra­
gona.
Motín
Alicante.—En el pueblo de Banidolay 
se amotinó el vecindario por el cobro del 
reparto de consumos.
DE A N T E Q U E R A
Fallecimiento
6 Septiembre 1915. (Servicio especial).
En la mañana de ayer dejó tíe existir 
la señora doña D flores del Pozo Gallas- 
do, hermana de nuestros queridos ami­
gos y correligionarios don Diego y don 
Gaspar deí Pozo, corresponsal de El Po­
pular.
La finada gozaba de generales simpa­
tías por sus buenas cualidades, como 
esposa, madro amantísima y birmana 
cariñosa.
Su muerte ha sido muy sentida.
El sepelio tendrá lugar hoy.
DE i  IBES D
| (PÜE TEL^||fO)
I Madrid 6-1915.
| Vi&je del rey
| Don Alfonso llegó en sirio móvil s ks 
| diez y cuarto, proceden!» de El EseoriiB, 
| donde asistió al traslado de los reatos áe 
| la princesa de Asturias.
| El rey permanecerá ®n Medrid dos 
í o tres dks, marchando luego a Saa So- 
| bastián.
Suicidio
| En palacio se suicidó un guardia,dán­
dose profunda, cuchillada en el hi azo 
derecho.
Deja una carta rogando que no íé
122 LOS MOHICANOS DE PARIS
ginaron para él todas las diversiones posibles,y el ca­
pitán, comovido hasta derramar lágrimas hizo en­
tender a Petrus que en breve sus dos migos recibirían 
muestras marcadas de su reconomiento y de su amis­
tad.
XI
Don Antonio Ruiz Martin, teniente coronel 
de carabineros, 487*50 pesetas.
Manuel Alvarez Vázquez, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Manuel Rosas Martin, músico de segunda 
de infantería, 61*25 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Clotilde Rita Mendoza, viuda del pri­
mer teniente don Joaquín Ruiz Franco, 470 
pesetas.
Doña Celestina López Sevilla, viuda del se­
gundo teniente don Cirilo Cifueate Archez, 
400 pesetas.
Doña Laura Rodríguez Camacho, viuda del 
capitán dou José Naranjo Domínguez.
Msfiatíii cswfclsl
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites 
cereales y otras especies:
Santander
Harina axtrasuperior, de 48 1{2 a 49 pese­
tas los 100 kilos. Cebada, de 18*25 a 18*50 pe­
setas saco de 80 kilos. Habas, de 29*50 a 40 
pesetas los ICO kilos. Maiz a 23 pesetas saco 
de 100 kilos. Alubias, de 52 a 66 pesetas 100 
kilos. Cacao, de 2*60 a 2*50 pesetas kilo Ca­
nela, de 4*41 a 6 pesetas kilo. Café, de 285 a 
440 pesetas 100 kilos. Aceite, de 103 a 105 pe­
setas los 100 kilos. Bacalao de 73 a 77 pesetas 
los 50 kilos.
El domingo en que debía empezarse el retrato 
de «Abeja», Petrus esperaba en el estudio desde las 
ocho de la mañana, aunque sus visitantes no debieran 
llegar hasta las doce. A  las diez hizo preguntar al ca­
pitán si quería almorzar con él. Pero Juan le respon­
dió con aire discreto que el capitán no había vuelto 
desde la víspera. Petrus experimentó una especie de 
bienestar al saber aquella ausencia; temía que Regi­
na encontrara al capitán. Porque si naturalezas co­
mo la de Ludovicc, la de Juan Robert y la suya sen­
tían algunas veces cierta repugnancia delante de aquel 
hombre, ¿qué sucedería a la aristocrática organización 
de Regina?Al presente le parecía casi preferible iri r e
w
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culpa a nadie da su muerte, a la vez que 
explica los motives de su fatal resolu­
ción.
En salvo
La Compañía propietaria del trasat­
lántico «Hesperia»» participa qu® cuan­
tos iban a bordo se salvaron.
Jura
Se ha celebrado en Carabanehsl la ju­
ra de excedentes.
Asistieron las autoridades militares.
A las nueve se dijo la misa y despu 
se verificó la jura, terminando el acto 
con un desfile brillante.
B©is& d@ Madrid
Día .4 Día 6
Franeas . ; * * * • *
Libras ......................
Interior
AjaortisaMe 5 por 103 .
a> 4 por 100 , 
Banco Hispano Americano, 
» de España. . .
'Compañía A. Tabaco. . 
Azucarara Preferentes .
» Ordinarias ,























LO QUE DICE EL P8EIIBEITE
El señor Dato permaneció despachan­
do más de dos horas.
Anunció que el Consejo en palacio se 
verificará el jueves, pues el rey se pro­
pone permanecer en Madrid toda la se­
mana. ' v
Además, es muy posible que no baste 
el Consejo de hoy para despachar toda 
la labor pendiente, y que precise cele­
brar imñana o pasado otra reunión mi­
nisterial.
Lema, Bugallal y Echagüe llegaron 
hoy, y mañana vendrá Echagüs.
El marqués de Lema almuerza conmi­
go, y muy pronto irá a Santander para 
continuar con ios reyes toda la jornada, 
que durará, probablemente, hasta me­
diados de Octubre.
Jordán* niega que se hayan registrado 
casos de peste burónica en aquel terri­
torio.
Regreso
Como estaba anunciado, hoy regresó 
el ministro de Marina.
Conferencia
Apenas llegó, trasladóse el señor Mi­
randa al ministerio de i& Guerra, confe­
renciando largo rato coa Dato.
CONSEJO DE ÜNISTBGS
* A la entrada
A las tros de la tarde empezó el Con­
sejo de ministros, bajo ia presidencia do 
Dato.
Díjonos éste, que principalmente se 
tratarían cuestiones de Hacienda y Fo­
mento.
Quizás el miércoles tenga efecto otra 
reunión ministerial.
Burgos Mazo llevaba un decreto, por 
el que se crea la mutualidad para ios 
funcionarios de Gracia y Justicia, rela­
cionándola con el Instituto nacional de 
previsión, y varios indultos de penas 
leves.
Bug&Ikd se proponía dar cuenta de la 
distribución de fondos, del reparto de la 
Contribución territorial, y de diversos 
datos sobre los trigos.
Miranda y Sánchez Guerra eran por­
tadores de expedientes.
Goilarites manifestó a los perioefistats 
que proyecta introducir varias reformas 
en el bachillerato, aunque, quizás, por
la premura del tiempo no se puedan rea­
lizar este año. „
Además, se carece de crédito suficien­
te en el actual presupuesto.
Varemos—añadió—si s® consigna pa­
ra el nuevo,
A la salida
Terminó ei Consejo a las siete y media, 
dándonos el señor Dato la siguiente re­
ferencia;
Acerca de la cuestión del trigo, duran­
te Agosto, expuse las reclamacionas for­
muladas, en contra del régimen arancela-, 
rio provisional, no encontrándose motivo 
fundado para dichas reclamaciones, ni, 
por tanto,para modificar la real orden de 
4 Agosto referente al particular.
Callantes manifestó que dada la premu­
ra de tiempo para implantar las reformas 
en la enseñanza artística, técnico-indus­
triales y profesional que establece el 
decreto de 10 Agosto, s® propone suBpen 
derla aplicación del real decreto en el 
año académico de 1915 *116, en lo que s® 
refiere a la enseñanza de peritages, la 
cual se seguirá dando como hasta ahora, 
dejando en suspenso también Ja tercera 
disposición transitoria de este decreto.
No se anunciará tampoco la provisión 
de las plazas dé profesores de término, 
mientras dure la suspensión mencio­
nada.
Lema habló de asuntos y noticias re­
cibidas del exterior.
Sánchez Guerra informó de varios te? 
legram&s llegados de provincias.
Ss aprobaron ios expedientes que se 
detallan:
De Hacienda. Fijando el repartimiento 
4e la contribución territorial de 1916.. _ 
De Fomento. Autorizando la adquisi­
ción, por concursó y con destino a la 
Junta de Colonización, déuñ trsn de des­
fonde y otro para la perforación de pozos 
artesianos.
Como quedaron pendientes numerosos 
asuntos, mañana celebraráse nuevo Con» 
nejo, &1 que asistirá Echagüe.
Otro ©sía así concebido:
Una niña ciega, que sabe cuanto debe 
Francia a Bélgica y sus soberanos, envía 
ésta monedita de plata.»
Popularidad 
El personaje más popular de Bélgica 
es el burgomaestre de Br ŝeiaf ’ a® as Max, a quien tienen preso los alemanes.
De las cartas que dirige a sus amigos 
se sacan millares de copias.
Todas las casas tienen su retrato.
De Copenhague
Condena
El tribunal de Berlín ha condenado al 
propietario de una fábrica de extracto de 
caldos a 600 marcos de multa, porque, 
según propia declaración, empleaba para 
7.000 tazas de caldo, 20 kilos de sal, 2 
1»2 de azúcar, un octavo de kilo, da co­
lores  ̂3 kilos de caldo reconcentrado 
2 de carné de pollo.
D® Basilea
El cólera
Está comprobado qus los casos de có­
lera se registraron en Bramdemburgo, 
especialmente en Fuerstenwalde, Kqelts- 
ehen, Tenirstcaberg y Francfort sobre
Las autoridades consideran infestadas 
las aguas de este río.
De
Nombramientos
Han sido nombrados: jefe de los ejér­
citos del norte, el general Pouski:  ̂y jete
■Dé Instrucción
Hablando - Esteban- Collantes con Ies 
periodistas, les dijo que tiene preparar- 
dos dos presupuestos de su departamen­
to: Uno que comprende las promesas he­
chas en eíparlame^ó, entre ellas el au­
mento de suoMó é los maestros, y otro 
d® todo squeüó que se pueda desarrollar 
en las actúalas circunstancias.
Refiriéndose a las Escuelas industria­
les hizo notar que en España existen 19, 
en tanto que solo hay 9 en el extran­
jero. ;
Manifestó qu® eeiudi&ba el medio d© 
s*educir a ocho el número de escuelas, 
agregando que par® ia reorganización de 
tes mismas, en debida forma, precisaba 
crear 70 cátedras, lo cual supone un au­








La suscripción abierta a favor de los 
belgas pssa ya da 20.000 francos, siendo 
numerosas las adhesiones.
Se reciben escritos conmovedores. Ul­
timamente decía uno ds shos:
«Soy Una niña de 15 años, huérfana; 
pero mundo cinco francos para ios bel­
gas, que son tan desgraciados.»
de los ejércitos del frente occi 
general Kvert. oficlal
Los hidroaviones alemanes volaron 
sobre el golfo d® Riga y estrecho 
ben.
Los refuerzos enemigos llegados a la 
izquierda dal Duna ños obligaron a pasar 
a la orilla derecha 4«1 Riga y
Limitáronse los alemanes a dificultar 
nuestro avance.
Hemos expulsado a los tudescos del 
pueblo de Jíscanilki, cogiendo doscientos 
prisioneros.
Ea el frente del Niemen rechizamos 
diversos ataques entré los ríos Gerin y 
Styr.
El enemigo, considerablemonte au­
mentado continúa la ofensiva.
Cerca de Lontz hemos repelido diver­
sas acometidas, capturando 300 prisione- 
ros.
En el mar Negro, nuestros torpederos 
persiguieron al acorazado «Hamceh».
Dos torpederos turcos huyeron, y se 
internaron en al Bósforo, abandonando 
cuatro vapores cargados de carb ón.
Lucha en el mar
Los destroyers rusos entablaron com­
bate con el crucero turco «Anadix*.
De París
Comunicado
Dicen de Roche que el bombardeo es 
violentísimo por ambas partes en el nor­
te y sur de Arras, Rochncoúrt y Bat&n- 
court.
En la región de Aubirene es intenso el 
cañoneo.
Continua I® lucha de minas en Argon- 
nes.
Nuestros aviones bombardearon los 
cuarteles de Dianze y Morhange.
A Inspección
Poincaré visitó los servicios de reta­
guardia y luego estuvo en algunos pun­
tos del frente, donde inspeccionó la for­
mación de trenes de avítuallámiento y l«s 
estaciones reguladoras del servicio de 
ingenieros. 1
Ei Presidente condecoró a varios ferro­
viarios militares.
Mañana regresará Poincaró a París,
habiendo durado el vi* j e nos dias.
El empréstito y el cobre
q*cún dicen las noticiaste la 
J . K f d é  Francfort fceil t.«á q“ » f
tlep " ^ f ^ t . - » e . . o h , c : P„cOdd, 
« M ! .  ejerciendo
yl Ocupándose del embargo del cobre es- 
crSenTos periódicos: «B  ««rará el 15 de Septiembre y rezara .so 
fo yer» los objetos áe cobro proosdsntes
^ " l i o s  do oooto» y usos domée- 
ticos se podrán entregar voluntariamen­
te; su embargo eventual efectuarás^ ma
tdelRnte’ . Bajas
Dícese, de buen origen, que jas bajjs 
turcas én los combates de Gallipoli, se
elevan a 20.000 muertos. .
Los convoyes de heridos se dirigen a 
Coastontinopls-
‘ . ' . * '■)«*•.> i <
El alza de los alimentos en Alemania 
toma gtandes propómones.^^  ̂ ^
l o e c h e s
n a t u r a l
ârdines’ 1b-'"madrid'
V I S E D O? ANTONI O
OUM.ES ALMACENES DE MATEMAL ELECTRICO
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Él Concejó'municipal íéúnió a 
legados con objeto do tomar medidas pa
ra evitar el inal. „ .
Según «La Gaceta de Voss», los precios 
de las carnes ds vaca, ternera y carnero 
son, en Alemania, un 60 por ciento mas 
elevados que en Inglaterra.
En la carne de cerdo la difer@p<d$ es | 
de-11Q por' 100. 1
El descontento es geppreít - «
La Asociación de fruteros; ha dirigido 
al ministro de Comercio una mamona en 
que dicen que no se les 4®̂ ® ®on*J“ ^ r 
responsable de la carestía de lós ví veres.
Progresos
Se confirma el progreso de los ingleses 
en el norte de los Dardsnelps,
De Londres
A pique
El vapor inglés «Eymbeline» fuó tor­
pedeado y echado a pique por un sub­
marino alemán.
Seis tripulantes resultaron muertos y 
otros sais gravemente heridos.
Los restantes se sslvaron.
El vapor británico «Hesperian», tor­
pedeado ayer en aguasada Queenstown, 
Se ha hundido est» mañana» a causa de 
las averías que sufrió ayer.
Br Cristi® nía
El Moltke
EL capitán de un vapor alemán llegad0 
a Stockolmo asegura que encontró en 1a 
zona de Kiel al acorazado «M.oílke», que 
navegaba con un boquete en la líne® su­




Las autoridades bú’garas prohíben el 
acceso de los súbditos griegos.





París. — Los combates de artillería 
prosiguen en todo el frente.
ras alemanas. um Pjáo vio-
= » * . » i -
cha de bombas y granadas.
I b u S  «biéfto. f »  *>•»
estación militar destruible. .
Los alemanes escogieron los barrios 
nootílsres y tes horas precisas de meica- 
do porcaya razón fueron más num.ro- 
sas Ks vfetiraas, especialinwte mujeres
1 Como medida de represalia, cuarenta
aviones franceses bombardea:^
mañana la estación, fábrica y-estábieci 
mientos militares de Serrebau  ̂ P 
dando los aviadores el eficaz resultado
obligNdl.
a aterrizar en Cafeis, sisúcc heeho pri­
sioneros ios tripulantes. _ _
Las aviones enemigos han arrojado & 
aüne.s bombas sobre Saint Día, m- es u 
sando daños ni déégrecias persona ss.
Joffr©
Roma.—Con objeto de ser prc8^lt&do 
al rey y de conocer al general Lanar pa, 
ha iiégado él gMaeraliámo francés Jótt 
Víctor Manuel ÍI apreció muchísimu 
la visita deí ilustre generalísimo tranco 
concediéndole como recuerdo de ella, I* 
gran cruz dé la orden militar d® Saboya- 
Joffre ha permsnseido dos díss «iconQ- 
panado del mando supremo italiano, y 
recorrió algunos de los Ligares más 
racterísticos d® ia frontera.
Cautiva
Ginebra.—«La Tribuna* anuuck que 
hs llegado a Basilaa madama Cartón 
Wiart, la qu^ no paree© h^ber su.rndo 
mucho durante su cautiverio.
Prohibición
París.—A partir del di® 9 del corrien­
te ss prohibirá la exportación de hulla y ___
kook. ' , . i
El ministro dé Hacienda puede auto­
rizar excepciones.
iíífe del periódico cordobés «Diario Libe- 
r«l» y don Manuel Garbillada.
Reciban nuestro cordial saludo de fciefi
venida.
En ©1 expreso de ayer tarde marebó & 
Madrid, el célebre diestro Juan Bei- 
monté. .
BOLETÍN o f ic ia l
h  aver contiene lo que sigue: 0ontto¿elt|rl»“ ynto omtalco para ¡aB
tieioa eñfa ralLi^ dp
impuesto de conmmos. alCo  ̂ A
íes y licores corresponde mgv a • ¿ del
tamíentos de esta provincia ett f  cajas 
Tesoro público, por el año de vy m
-  ¿ L i t a  A  le» ju,.dV W j & J Z S Z .tuar en ia sa¡a primera de esta Audi|UC
requWtoTiaa
¡. de diversos j'uzga >o*. _
■ R Í a i s T Í i r 5 m L
jmgaiio de la Alameda 
Nacimientoŝ  Angel Orduño López y Ana
GS a 1 ¡"  «  Mari. Banco Miadas y Juan 
Uréüa Mendivil.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Juan Barberá Jiménez y
Farnándaz Muñoz
y José Aragón Hernández.
juagado de Santo Domingo 
Nacimientos: Juan Muñoz Mend(o®». . 
Dafaneiones: Franciscó Gallego Gsi aeiiez.
í
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que estaba arruinado y obligado a vender sus mue­
ble?, que confesar que tenia probabilidad de llegar a 
ser cuatro veces millonario heredando a su padrino. 
Así dió orden a Juan, si acaso venía dicho padrino 
mientras estuviera Regina en su estudio, de decirle 
que estaba ocupado.
Tomadas estas precauciones, almorzó con los ojos 
fijos en el reloj. A  las once preparó la paleta lo más 
lentamente que pudo; a lis once y media se puso a tra­
zar su composición con lápiz blanco en el lienzo. A 
las doce paró un carruaje a la puerta; Petrus dejó su 
paleta en una silla y corrió a la escalera; desde el pri­
mer día le íavorecía la casualidad; Regina acompa­
ñaba sola a «Abeja». Hemos dicho que Regina había 
elegido para el primer día un domingo; la marquesa 
de la Tournelle no creyó poder dispensarse’ de ir a 
oir misa mayor a su parroquia de San Germán de los 
Prados. Rsgina, por «esta vez», íué sola con «Abe­
ja». ' ;.v
«Abeja» corrió hacia su amigo Petrus con las ma­
yores muestras de amistad; hacía mucho tiempo que 
no le había' visto. Regina tendió la mano al pintor; Pe­
trus cogió aquella mano, separó con los labios la 
manga del guante, y depositó en ella un beso prolon­
gado y tierno, con ese murmullo alegre, cuya felici- 
cidad es tal que no podría permanecer mudo. Después 
les enseñó los preparativos que había hecho; Regina 
adoptó completamente k  disposición del cuadro; en 
cnanto a «Abeja», quedó encantada 4I ver las llores
cía’ en otro ocasiones un conductor de pompas fúne­
bres. Era un compuesto de los elementos más hete­
rogéneos, una mezcla in@xplic.ibie de las cualidades 
nías brillantes y de los defectos más inmundos,de los
sentimientos más noblés y délas pasiones más bajas; 
sabio como hemos dicho, algunas veces hasta la pe­
dantería, parecía otras ei hombre más ignorante. Ha­
blaba admirablemente de pintura y no sabía hacer 
una oreja; hablaba admirablemente de música y no 
hacía una nota. Una mañana quiso que le leyeran por 
la noche los «Güelfos y Gibelinos», y después déla 
lectura, indicó Juan Robert el defecto principal del
drama, con toda exactitud y claridad, que' éste no 
pudo menos de decirle.
— ¿Es un colega a quien tengo el honor de ha­
blar?
— Un aspirante a colega si acaso •—renpondió mo­
destamente—, aunque pudiera probar mi parte de co­
laboración en algunas tragedias representadas a fines 
¿el siglo último, y especialmente en la tragedia de 
«Genoveva de Brabante», hecha en colaboración con 
el ciudadano Cecilio, y representada por primera vez 
en el teatro del Odeén, el 14 de Brumario del 
año VI.
Ocho dias pasaron así; se condujo al capitán a 
todos los teatros de París; se lo llevó a dar un paseo 
a caballo al bosque de Bolonia, ejercicio en el cual 




Muy concurrido se víó «boche en 
todas les seccíóñés el coliseo de Atara­
zanas,
El público confirmó con sus apfeusos 
el éxito obtenido la noche anterior con 
ei estreno de «La cucaña d® Soterillo», 
siendo muy aplaudidos sus intérpretes.
En «La Fres&> obtuvieron un éxito 
merecido la señorita Santoncha (M.>y si 
señor Alonso.
Para hoy anuncia la empresa un p?o 
grama escogido.
Teatro Vital Aza
Él sorprendente Spinetto hizo realizar 
a sús;!Sonos, perros y demás familia do­
méstica, toda suerte és graciosísimos 
trabajos, escuchando muchos aplausos.
También fueron agasajadas, ,«L« fios~ 
m<?poÍitft» y te monísima bailarín» Csr 
menta Chacón. .
| Para mañana se anuncia el debu o© 
.« canzonetista ® gr«.n voz, Juanita Ro 
dríguez, de laque tenemos fes mejores 
noticias.
Cin® Fáscualiñi
El programa de películas saiá boj 
extraordins.rio y vcempuepto; de Iqs oq*:jo- 
res novedades d©l género, siendo áa 
citar, como cosa máa notable, .la precio­
sa película que anoche se estrenó,, «El 
licor fefeí», áfé«nzah<|p;' un-'grandioso 
éxito,
Es Una cinta de un argumento, prec o- 
so e.inter^^tísipio, ena.op;i.o-
nantés y d8sl.umb?.*nt*s baiieZiS,
Además de esta cinta, qo® boy se ex­
hibe por úUime, vez, septipy ecterá ’í olws 
películas más.
ABTES-ftólRiáS
«stsm a  VALERO d»
■‘ara movér por toda «las® «• ra«r*aa 
Verdadera &renqe f 
$;*} doble di «xtr aoGÍóa y d»* 15031
a todos los aparatos pere.
Pedid precios y datos d q j l á r d e l^  
.éstatedones a BIGARDO <2. VALERO ®
ALONSO, m UlM M M
MARQUÉS DE LARIOS, 3
ínustal aciones e léctr ica s  de toda® 
cíásteá! a p re c io s  W&Z ©conémzo©» 
S ellos  para pa lem on es
Sucursal: T o r r a o s  9 2 , Papeler^
V E N p B^ "~
cinco conos, y bots® ée almacén envina­
das an buen. uso.
Dirigirsa a don Rafael Arana, cau# 
Mármol as 18. ____
U O VI E D A D
-  LA ZURCIDORA- MECANICA -  
Con este aparato basta un niño puede J„  
r&pidáitfenfe y dn igual perfección S1 
ZUBCIS Y REMENDAR 
medias, calcetines, y  tejido de todas ela- 
iéa, eoa algodón, lana, seda o hilo
MODKBS RAVTAR ff,*?, OTNGÜltA FAMILIA.!
»Su zuonejo es siencílloi y dé efecto sor-; 
prendante. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preei- ¡ 
íes para su funcionamiento.
Be vende libre de gastos previo envió i 
•1® DIEZ PESETAS por giro poste! o 1 
mutuo.
No hay catálogos.
M á X Í 0  S C H H E íB E B




Ayer falleció la respétibfe señ >n. de ña | 
Rafe oía García Ferian Al 2, ¿tema muy; | 
apreciada poh.sue yMímñ- %
La conducción <ie| §j¡l Vé.yificA;|
a las siete y medís de' í« lerdé; concú- | 
rrisndo al triste acto num-r .-*•»«.». perSo* V 
nss. ; _ _ n .
Testimoniamos a la, £ mlte doliente ¿ 
la expresión dé nuestra fé ñar.
í-..s. - . íííÜÉWI I
TEATRO LARA -Compañía de zarzuela y 
opereta —Función para hoy.
A las 8 y lí-2;* «La Cucaña do Solarxllo*.
A las 9 y 1]2: «Bohemios.»
A las H? y Ii2: «Las Bribonss*.
A las 11 y 1|2: «La Yfej.ecita*.
Precios: Butaca con eufcjada, 0*60; Freíe- 
rencia, 0‘2 f; General, 15.
TEATRO VITAL AZA. - Gran espectáculo 
do Cipe y Varietés tomando parta «La Co&~ 
mopólita» el famoso Spineto y Carmelita Cha­
cón.
Precios: Butaca 0‘6CI; general C‘20.
PABC;UALiNi.--q|t|tt«do: « t ía  Alt* 
íie ia  de Csrio» Baas, próximo a! Banco.)
Teda» las aceras 1S msgnífieca, cuadro», 
su ®#,yoT ©arftr esórenQA 
' SÁLON NOVEDADES.-Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
ta6 de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, 0‘SO céntimos; Genera», 20. 
■ BM'jm VlOTOiUA EUGSNIA.—(Situad®
an 1». Plasta d® la Meroed)
T e d a »  t e a  n o c h e s  exhibición de m » ^ m S Q »2V, ....... MfvanAftEn la presente sbm-fen* debutarán en r  ■ —
el teatro: Lura, tes^pUndi.^s %!es_C«r- | calle de Li
men Casesnoves, Peugros IVjut y Matí® , ^
Tóllez, las dos primer»s. vetu»jos«mente . de dnem*4é*rafetodas •
%r. eseñfpeRente*.
CINE M O D E R N O < Situado en Martiríeos.) 
Función de Cipe y Varietés todos los do- 
noche.
eahfífef a
conocidas de nuestfo público.
H e m o s  t e a i d o  s i .  gusto de . . . . . . „  x.
'nuestros queridos amigos y compañeros, • mingos, tarde y
4o» José FeMiu, d octor del «Heraldo g ............111 "™"uw M _ . . . . . .
de Medite»; don Eduardo Bero, redactor- s fiĵ pnAt 3? Ss |Wf»ft|c’p^p
